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P ^ ~ t o  b y  M a r i a  T a m b u r e l l o
F ro m  le ft, S te v e  C a m p b e ll, G a r y  R u ff , a n d  B rie n  O 'R e illy , “ p a p e r-p la tin g  it.”
B y  Jo a n n e  C u m m in g s
A  p ro p o s a l m a d e  to  close  d o w n  
F re e m a n  Hall C a fe te ria  w a s  re je cte d  
a t  a m e e tin g  w it h  R e s id e n c e  Life  
a d m in is tra to rs  a n d  s e le cte d  m e m b e rs  
o f  S A G A  F o o d  S e rv ic e s , o n  F ri.. Ja n . 
31.
T h e  d ecis io n  c a m e  as a re s u lt  o f  a 
s u rv e y  g iven to  F re e m a n  Hall re s id e n ts  
th a t  g a v e  th e m  th e  ch o ice  o f e a tin g  a t 
B la n to n  Hall o r using p a p e r p ro d u c ts .
D u e  to  a b ro k e n  d is h w a s h e r  in th e  
F re e m a n  Hall C a fe te ria  w h ic h  o c c u re d  
fo u r  d a y s  p rio r  to  th e  e n d  o f  la st 
s e m e s te r, S A G A  w a s  fo rc e d  to  use  
p a p e r p la te s, p a p e r cu p s , a n d  p lastic 
utensils fo r  s e rv in g  fo o d .
A c c o rd in g  to  D r. R u th  L u g o -A lv a re z , 
a ss o cia te  d ire c to r  o f  re s id e n ce  life, 
th e  p a p e r p ro d u c ts  will c o s t  a p p ro x ­
im a te ly  $ 1 2 ,0 0 0  f ro m  n o w  until th e  
end o f  M a y , w h e n  th e  n e w  d is h w a s h e r 
is e x p e c te d  to  b e  in sta lle d . L u g o - 
A lv a re z  a d d e d , " T h is  m o n e y  will co m e  
f ro m  o u r  fo o d  s e rv ic e  b u d g e t, and 
co uld  h a v e  g o n e  t o w a r d s  supplies, 
m a in te n a n c e , o r  n e w  e q u ip m e n t fo r  
th e  c a fe te ria ."
B o th  th e  m e m b e rs  o f  re s id e n c e  life 
a d m in is tra to n  a n d  o f  S A G A  said th a t  
th e  s tu d e n ts  opinions w e r e  th e  m o s t 
im p o rta n t co n sid e ra tio n . L u g o -A lv a re z  
said, ' In lieu o f  th e  situ a tio n , w e  g a v e  a 
s u rv e y  to  F re e m a n  Hall re s id e n ts  to  
in fo rm  th e m  o n  w h a t  w a s  h a p p en in g  
a n d  see  h o w  th e y  fe lt.”
“W e  w a n t  to  g iv e  th e  s tu d e n ts  an 
o p tio n . W e  d o n ’t  w a n t  to  inconvenience 
th e m ,"  sh e  said.
F re e m a n  re sid e n t Diane C la yto n  said. 
" T o  close F re e m a n  Hall C a fe te ria  w o u ld  
be  a n  in co n v e n ie n c e  to  s tu d e n ts . It’s 
n o t  h e a lth y  to  w a lk  d o w n  to  B la n to n  
th re e  tim e s  a d a y  in bad w e a t h e r .”
A n o th e r resident. Je n n ife r B e rn h a rd t 
a d d e d , "B e c a u s e  B la n to n  is lo ca te d  on 
th e  o th e r  side o f  c a m p u s , th e r e  is no 
w a y  w e  sh ould  h a v e  to  e a t th e re . If 
y o u  w a n t  to  c a tc h  lunch b e tw e e n  
cla ss e s , it ’s to o  m u c h  o f a h a s t !«  to  
w a lk  up to  B la n to n ."
A sid e  f ro m  F re e m a n  Hall re s id e n ts , 
so m e  o f  th e  fa c u lty , c o m m u te rs , a n d  
re s id e n ts  f r o m  th e  o th e r  d o rm s  e a t  a t  
F re e m a n  w h e n  th e y  a re  n e a r t h a t  e n d  
o f th e  c a m p u s .
A c c o rd in g  to  J o h n  H icks, d ire c to r  of 
S A G A , th e r e  ha d  b e e n  p ro b le m s  w ith  
th e  d is h w a s h e r f o r  o v e r  a y e a r . H e 
said. "In A u g u s t . 1984, w e  w e r e  to ld  a 
n e w  d is h w a s h e r w o u ld  be  insta lled." 
H ick s  e x p la in e d  t h a t  b e c a u s e  M S C  is a 
s ta te  fu n d e d  co llege, th e y  h a d  to  se n d  
o u t  bids f o r  th e  lo w e s t  p rice d  dish­
w a s h e r . M S C  a c c e p te d  a bid f ro m  o n e  
c o m p a n y . T h is  w a s  d isp u te d  b y  a n ­
o th e r  bidding c o m p a n y . T h e  d isp u te s  
re s u lte d  in le n g th y  c o u r t  p ro c e d u re s .
Jo h n  G o scin ski, a ss ista n t co o rd in a to r 
o f  re s id e n c e  s e rv ic e s , e x p la in e d  th a t  
th e  c o m p a n y  w h ic h  filed th e  c o m p la in t 
fe lt  th e ir  d is h w a s h e r  w a s  o f  equal
q u a lity  a n d  lo w e r  p rice  th a n  th e  bid 
th a t  w a s  a c c e p te d .
G oscinski a d d e d , “T h e  d ispute  e n d e d  
a t th e  e n d  o f  th e  C1 9 8 5 ) fiscal y e a r. B y  
th is  tim e . T h e  D ivision o f  P u rc h a se  o f 
P ro p e rty  in T r e n t o n  re q u ire d  th a t  th e  
bidding p ro c e d u re  be  r e p e a te d .”
H ick s  said  th a t  f o r  th e  d u ra tio n  of 
th e  S p rin g  s e m e s te r  ” It looks as th o u g h  
s tu d e n t s  w ill c o n tin u e  w it h  p a p e r  
p ro d u c ts . M e a n w h ile , since s tu d e n ts
will n o t h a v e  t r a y s , S A G A  will be ta k in g  
s o m e  o f  th e  fo o d  o f f  th e  s e rv in g  line 
a n d  in to  th e  dining ro o m  f o r  c o n ­
v e n ie n c e .”
C o m m e n tin g  on th e  u se  o f  p a p e r 
p r o d u c ts . F r e e m a n  r e s id e n t  J e r y l  
Z a rz a c a  said. "E a t in g  o f f  o f  p a p e r 
p la te s  d o e s n ’t  b o th e r  m e , b u t  still I 
th in k  t h e y  s h o u ld  h a v e  t r a y s  f o r  
s tu d e n ts . M a y b e  S A G A  co uld  w ip e  th e  
t r a y s  d o w n ."
B y  M a u re e n  F re e b u rg
D iscu ssio n  will co n tin u e  to n ig h t o n  a 
p ro p o s a l to  re o rg a n ize  th e  p re s e n t 
C lass O n e  s y s te m , in w h ic h  e ig h t o f 
th e s e  t h ir te e n  o rg a n iz a tio n s  w o u ld  
fo rm  a p ro g ra m m in g  b o a rd .
A c c o rd in g  to  R o b  A c e rra , S G A  d ire c ­
t o r  o f  p ro g ra m m in g . “ E v e r y b o d y  re a ­
lizes t h e r e ’s a d e fin ite  n e e d  f o r  im ­
p r o v e m e n t  • T h e  S G A  a n d  S t u d e n t  
A c tiv it ie s  b o th  fe e l th a t  C lass O n e s  
a re  n o t  p e rfo rm in g  up  to  th e ir  full 
p o te n tia l."
In a n  e f f o r t  to  im p ro v e  th e  s y s te m . 
C lass O n e  re p re s e n ta tiv e s , A c e rra , 
S G A  V ic e  P re sid e n t M a rk  B ra n c a to  
a n d  A s s is t a n t  D ir e c t o r  o f  S t u d e n t  
A c tiv it ie s  M a rk  R o m a n o , m e t  in D e ­
c e m b e r to  d iscu s s a p ossib le  a lte rn a te  
s y s te m  o f  o p e ra tio n .
T h e  Class O n e  re p re s e n ta tiv e s . A c e r ­
ra . R o m a n o , S G A  le g is la to r  K a r im  
M a h m u d , a n d  P atricia  C ro o k s , d ire c to r  
o f  R e s id e n ce  Life  f o r  th e  S G A , fo rm e d  
a c o m m itte e  to  a s s e s s  th e  n e e d  f o r  a 
c h a n g e  in th e  p re s e n t  s y s te m . A f t e r  
listening to  p ro s  a n d  c o n s  o f  th e  p re ­
s e n t s y s te m , th e  c o m m itte e  d e cid e d  
t h e r e  is  a d e f in it e  la c k  o f  c o m ­
m u n ica tio n  a m o n g  th e  Class O n e s.
A s  a re s u lt, th e r e  is a n  o v e rla p  o f  
p ro g ra m m m in g , financial w a s t e  a n d  a 
la ck  o f  re c ru itm e n t  a n d  re te n tio n  o f  
m e m b e rs .
R o s e M a rie  S a vin o , V ic e  P re sid e n t 
o f  College  Life  U n io n  B o a rd  ( C L U B ) ,  
said, "If  a c h a n g e  d o e s  ta k e  p la ce, 
th e r e  will b e  a loss o f  id e n tity  a m o n g  
th e  C lass O n e s .”
W h e n  th e  c o m m itte e  m e t again, o v e r  
th e  w in t e r  b re a k , th e  idea o f  th e  p ro ­
g ra m m in g  b o a rd  w a s  in tro d u c e d . “T h e  
p ro g ra m m in g  b o a rd  will c o m b in e  e igh t 
C lass O n e ’s a n d  divide in to  individual 
c o m m itte e s , w h ic h  will specialize in 
specific  a re a s ."  A c e rra  said.
D r. C a ry l S te rn . D e a n  o f  S tu d e n ts  a t 
N e w  Y o r k  P o lyte chn ical U n iv e rs ity , 
w a s  b ro u g h t  in a s  a n  o u ts id e  co n su l­
t a n t  t o  t h e  c o m m itte e . S te r n  p r e ­
v io u sly  w o r k e d  a t  D e P a u l U n iv e rs ity , 
w h e r e  th e ir  s y s te m  s w itc h e d  to  a 
p ro g ra m m in g  b o a rd , w h ic h  p ro v e d  to  
b e  su c ce s sfu l.
If th e  p ro g ra m m in g  b o a rd  d o e s  g o  
in to  e f f e c t , f iv e  C la ss O n e s  w o u ld  n o t 
b e  a ffe c te d : T h e  M o ntc la rio n , Q u a r ­
te rly , W M S C -F M . La C a m p a n a  a n d  th e  
S t u d e n t  In t ra m u ra l L e is u re  C o u n cil
( S I L C ) .  T h e s e  club s will o p e ra te  as 
in d e p e n d e n t o rg a n iza tio n s .
R o m a n o , w h o  a c ts  a s  a d v is o r  to  th e  
c o m m itte e , said, " T h e r e  a re  f la w s  in 
th e  p re s e n t  s y s te m . I’d like to  see  
d e fin ite  im p ro v e m e n ts , b u t  w e  n e e d  
c o o p e r a t io n  in w o r k in g  t o w a r d s  a 
c o m m o n  go al. ” R o m a n o  also p o in te d  
o u t t h a t , a c c o rd in g  to  th e  N a tio n a l 
A sso cia tio n  o f  C a m p u s  A ctiv itie s , m o s t  
colleges a n d  un ive rsitie s w ith  th e  s a m e  
size s tu d e n t  b o d y , o p e ra te  u n d e r a 
p ro g ra m m in g  b o a rd . " It 's  less d iv e r­
sified. m ore opera tiona I, and cost-efficient.”
If th e  p ro g ra m m in g  b o a rd  d o e s  g o  
in to  e ffe c t , th e  S G A  w o u ld  h a n d  o v e r  
its c u rr e n t  p ro g ra m m in g  rig h ts  a n d  
w ill o p e ra te  e x c lu s iv e ly  a s  a g o v e rn in g  
b o d y .
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Educational improvements cited in Walters’ speech
B y  T o m  B o u d
E d u ca tio n a l and s tru c tu ra l Im p ro v e ­
m e n ts  on c a m p u s  a re  th e  ite m s  o u t ­
lined In th is  y e a r 's  c u r r e n t  co lle ge  
b u d g e t, a cc o rd in g  to  M S C  P re sid e n t 
D onald  W a lte rs .
T h e s e  Im p ro v e m e n ts  w e r e  cite d  in 
W a lte r’s J a n . 29  a d d re s s  to  th e  fa c u lty  
a n d  th e  a d m in s tra tio n  o n  th e  s ta te  of 
M o n tcla ir.
W a lte rs  said in his sp e e c h  th a t  a 
to ta l o f  $ 5 3 9 ,0 0 0  h a s b e e n  a lloted  fo r  
a v a rie ty  o f p ro g ra m  e xp a n sio n s . " T h is  
Includes m o re  m a te ria l f o r  o u r  lib ra ry , 
m o re  o ffe rin g s  f o r  o u r  liberal a rts  and 
h u m a n itie s  p ro g ra m  as w ell as m o re  
s u p p o rt fo r  o u r te a ch in g  skills p ro je ct,"  
he said.
W a lte rs  a lso s tre s s e d  th a t  th e  in te r­
national s tu d ie s  p ro g ra m  will also be 
b ro a d e n e d . " T h e  in te rn a tio n a l stu d ie s
p ro g ra m  will fo c u s  on s tu d e n t a n d  
f a c u lty  e x c h a n g e s , a c u rr ic u lu m  a - 
c c o m m o d a te d  fo r  In te rn a tio n a l s tu d y , 
a n d  e v e n  special re s id e n c e s  a t  C lo ve  
Rd. fo r  international s tu d e n ts ,"  W a lte rs  
said.
W a lte rs  d is c u s s e d  t h e  s t r u c tu r a l 
ch a n g e s  a llo ca te d  in th e  p re s e n t b u d ­
g e t. " A  to ta l o f  $ 7 5 ,0 0 0  h a s be e n  
e a rm a rk e d  fo r  th e  c o n s tru c tio n  a n d  
re fu rb is h m e n t o f c la s s ro o m s  a n d  lab­
o ra to rie s ; a n o th e r $ 7 0 ,0 0 0  h a s be e n  
s e t aside f o r  th e  c o n s tru c tio n  o f  a 
m ic ro c o m p u te r c la s s ro o m ."
"A ls o , su b s ta n tia l additional fu n d in g 
h a s  b e e n  re s e rv e d  f o r  u s th is  y e a r  fo r  
special re n o v a tio n  p ro je c ts ; $ 4 0 0 ,0 0 0  
fo r  fire  a n d  s a fe ty  n e e d s a n d  $ 6 5 0 ,0 0 0  
to  c o m p le te  th e  re m o v a l o f a s b e s to s  
f ro m  B o h n  H all," W a lte rs  said.
W a lte rs  f u r t h e r  s ta te d  t h a t  th e  Fine 
A r t s  Building will be  u p g ra d e d  in o rd e r 
to  m e e t c u rr e n t  s a fe ty  s ta n d a rd s  and 
th a t  re p a irs  will b egin  th is  sp rin g  on 
th e  fa c a d e s  o f  R u s s , C h a p in . College 
a n d  M o re h e a d  Halls.
W a lte rs  p o in te d  o u t th a t  th e  a d ­
m in istra tio n  h a s re c e iv e d  s u p p le m e n t­
a ry  fu n d s  fo r  te ch n o lo g ica l im p ro v e ­
m e n ts . "In o u r fiscal y e a r  8 7  re q u e s t, 
w e  h a v e  b e e n  a p p ro v e d  fo r  $ 1 .8  million 
e x tra  in o u r  o p e ra tin g  b u d g e t b y  th e  
B o a rd  o f  H ig h e r E d u c a tio n . T h is  in­
cludes a half million dollars fo r  a ca d e m ic 
co m p u tin g , o n e  q u a rte r  o f  a million 
dollars f o r  sc ien ce  a n d  high te c h n o lo g y  
e q u ip m e n t, a n d  a h a lf million f o r  o u r 
a d m in is tra t iv e  c o m p u tin g  s y s t e m ,” 
W a lte rs  said.
In t e r m s  o f  n e x t  y e a r 's  b u d g e t ,
W a lte rs  said th a t  p ro g re s s  is a lre a d y  
u n d e rw a y . “W e  h a v e  re q u e s te d  $3 
million f o r  th e  c o n s tru c tio n  o f  p h a se  
on e  o f  a fin e  a n d  p e rfo rm in g  a rts  
c o m p le x ,"  he said. "W e  also h a v e  b e e n  
re c o m m e n d e d  f o r  $5 million w o r th  o f 
fire  a n d  s a fe ty  re n o v a tio n s  on c a m ­
p u s ."
“ T h e s e  re q u e s ts  m u s t s u rv iv e  th e  
t re a s u ry  d e p a rtm e n t ’s s c ru tin y  and 
g e t  G o v . T h o m a s  K e a n ’s a p p ro v a l as a 
n e x t s te p , b u t  w e  will n o t k n o w  a b o u t 
th is  until n e x t  m o n th ."
H o w e v e r , W a lte rs  said th a t  n e x t 
y e a r ’s b u d g e ta ry  p ro p o s a l is o ff  to  an 
a u sp icio u s s ta rt . “ W e  h a v e , so fa r  a t 
least, m a d e  go o d  p ro g re s s  in p re p a rin g  
f o r  n e x t  y e a r  o n e  o f  th e  s tro n g e s t  
o p e ra tin g  b u d g e ts  fo r M o ntcla ir in quite 
so m e  t im e ,” W a lte rs  said.
Professor Lovasco remembered at Memorial service
B y  G e o rg e tte  G o e rg ia d is
A  m e m o ria l s e rv ic e  w a s  held y e s ­
te rd a y  fo r  P ro fe s s o r A n th o n y  L o v a s c o  
w h o  died D e c . 10 o f  a m a s s iv e  c e re b ra l 
h e m o rrh a g e . K o p s  lo u n ge  w a s  filled 
w ith  fa c u lty , frie n d s  a n d  s tu d e n ts , 
w h o , along w ith  P rof. L o v a s c o ’s siste rs 
a n d  n iece, c a m e  to  p a y  trib u te  to  a 
m a n  g re a tly  a d m ire d  a n d  re s p e c te d .
T h e  s e rv ic e  w a s  led b y  F a th e r  A r t  
H u m p h re y , w h o  re a d  a biblical p a ss a g e  
f ro m  th e  “ F irs t  B o o k  o f  K in g s .” F a th e r  
H u m p h re y  w e lc o m e d  P r o f . L o v a s c o ’s 
s is te rs  a n d  niece to  th e  fa m ily  th e  
p ro fe s s o r h a d  c re a te d  a t  M S C .
D r . J a n e t  C u t le r  o f  t h e  E n g lis h  
d e p a rtm e n t  w h o  h a d  also a tte n d e d  
h is fu n e ra lin  G lo u c e s te r, M a s s ., s a id "! 
fe lt  I k n e w  his s iste rs . W e  w e r e  all
c o n n e c te d . W h e n  T o n y  m a d e  a frie n d , 
it m e a n t frie n d s  f o r  life."
D r. M o rris  M c G e e  o f th e  English  
d e p a r t m e n t  re a d  a p a s s a g e  f ro m  
S h a k e s p e a r e ,  w h o s e  w r i t i n g s  
L o va sc o  e n jo y e d . A f t e r  quo tin g  va rio u s 
lines, M c G e e  re a d  th e  la s t t w o  lines 
f ro m  H a m le t, w h e re in  H o ra tio  sp e a k s  
to  his d e p a rte d  frie n d  H a m le t, "G o o d  
night, s w e e t  prince  and flights o f  angels 
sing th e e  to  th y  r e s t !”
D r. B a r r y  Ja c o b s  re a d  T .S .  Elliot’s 
'■■the D ry  S a lv a g e s .” Elliot w a s  L o v ­
a s c o ’s fa v o rite  m o d e rn  p o e t; an  a d m ir­
a tio n  f o r  w h o m  w a s  s h a re d  b y  b o th  
p ro fe s s o rs . Ja c o b s  said t h a t  L o v a s c o  
believed " E d u c a tio n  is o n e  o f th e  h o p e s 
o f  m a n k in d .” H e  a d d e d  t h a t  th is  belief
w a s  o n e  re a s o n  L o v a s c o  w a s  su ch  a 
fin e  te a c h e r. " H e  s e r v e d  as a ro le  
m o d e l a n d  w a s  a m a n  w h o  m a d e  a 
d iffe re n ce  in m a n y , m a n y  lives,” Ja c o b s  
said.
D r. G e o rg e  P e tty  o f  th e  En glish  d e ­
p a r t m e n t  re fle c te d  o n  th e  m a g n itu d e  
o f  L o v a s c o ’s p o p u la rity  w ith  s tu d e n ts , 
w h o  n e v e r  m in d e d  s ta y in g  in class 
a f te r  th e  cla ss  h a d  e n d e d . P e tty  a n d  
L o v a s c o  b o th  c a m e  to  M S C  22  y e a rs  
a g o , a n d  th o u g h  th e y  led v e r y  d if­
f e re n t  live s. P e tty  s ta te d  he le a rn e d  a 
lot f ro m  L o v a s c o ’s p a ss io n  f o r  te a c h ­
ing. H e  realized  L o v a s c o  h a d  sa crifice d  
his h o m e to w n  a n d  fa m ily  life to  te a c h , 
y e t  didn’t  s e a rc h  f o r  h o n o rs . A c c o rd ­
ing to  <Petty, h e  ju s t  w a n t e d  to  b e  a 
g o o d  te a c h e r. "  H e  fo u n d  th e  rig h t
p la ce  f o r  h im s e lf."  P e tty  said, a d d ­
in g ,"L o v a s c o  lived f o r  w h a t  he lo v e d .”
D r. M u rra y  P ro s k y  o f  th e  English  
d e p a rtm e n t  sp o k e  o f  L o v a s c o ’s quiet, 
g o o d -h u m o re d  n a tu re . W h e n  thinking 
o f L o v a s c o , P ro s k y  c a n 't  help thinking  
o f  his dahlia p la n t. "H is  o ffic e  w a s  th e  
e n v y  o f  th e  H o rtic u ltu re  d e p a rtm e n t ,"  
he said. D u rin g  th e  m e m o ria l s e rv ic e . 
P ro s k y  a lso  re a d  a p o e m  b y  S h a k e ­
sp e a re .
“ H e  w a s  th e  s w e e te s t ,m o s t  in c re d ­
ibly se lfle ss a n d  u n p re te n tio u s  p e rs o n  
a ro u n d ,” said  D r. C u tle r. " H e  h a d  a 
p a s s io n  f o r  life  t h a t  in s p ire d  his 
s tu d e n ts , co lle a gu e s a n d  frie n d s . H e 
w ill a lw a y s  b e  in th e  m e m o ry  o f th e  
M S C  c o m m u n ity ."
SENIORS
Get your picture taken 
for the Yearbook!
Sign up NOW 
i the Student Center Lobby
Portraits begin on 
M onday, February 10 
in Room 417 of the S C
Yearbook Office is located in room 111, SC Annex
Photography by Carol Studios, Lynbrook, NY
La Campana is a Class I Org. of the S .G .A . Inc.
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SG A  expresses concern about new financial aid cuts
ThusWoRLD Calls For Löwenbräu
B y  T e r r y  R e h m
Financial A id  to  s tu d e n ts  in N e w  
J e r s e y  s ta te  co lle ge s h a s  b e e n  d ra s ­
t ic a lly  r e d u c e d , a c c o rd in g  t o  M ik e  
R o d a k , S G A  v ic e  p re s ­
id e n t o f  e x te rn a l a ffa irs , 
a t la st n ig h t’s m e e tin g .
R o d a k  e x p la in e d  th a t  
in a n  e f f o r t  to  re d u c e
th e  n a tio n ’s d e fic it. C o n g re s s  p a ss e d  
th e  G ra m m , R u d m a n , H olings Bill ( t h e  
F e d e ra l B u d g e t  R e d u c tio n  A c t ) .  A c ­
co rd in g  to  th e  bill, th e  fe d e ra l g o v e r n ­
m e n t  w ill a llo ca te  less m o n e y  to  e a c i. 
s ta te  f o r  th e ir  s ta te  co llege  p ro g ra m s . 
" T h e y ’re  go in g  to  c u t  aid to  o u r s ta te ."  
e x p la in e d  R o d a k . ’’T h a t  m e a n s  th a t  
---------------.— i— n o w  re c e iv e s  s ta te
aid will p ro b a b ly  re c e iv e  c u ts ."
B e c a u s e  o f  t h e  F e d e r a l B u d g e t  
R e d u c t io n  A c t .  N e w  J e r s e y  s t a t e  
co lleges will se e  c u ts  in s e v e ra l o f  its 
f in a n c ia l a id  p r o g r a m s .  T h e  t o t a l  
a m o u n t o f  aid g ive n  th ro u g h  Pell G ra n ts  
will d e c re a s e  b y  3496, College W o rk  
S tu d y  P r o g ra m s  b y  7296, a n d  S u p ­
p le m e n t a l  E d u c a t io n  O p p o r t u n it y
The great beers of the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich, 
in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
C  1985 Miller Brewing Co. Milwaukee, \M.
G ra n ts  b y  5696. “ T h is  w ill all ta k e  
a f fe c t  on M a rc h  1, 1 9 8 6 ," said R o d a k . 
H e  a d d e d  t h a t  s t u d e n t s  w h o  a re  
p re s e n tly  e n title d  to  financial aid will 
b e  a ffe c te d , as w e ll a s  n e w  re cip ie n ts.
In a d d itio n  to  th e  c u ts  m e n tio n e d  
a b o v e , th e  in te re s t  ra te s  o n  G u a ra n ­
te e d  S tu d e n t L o a n s will be  in cre a se d  
f ro m  896 to  1096 f o r  n e w  b o rr o w e rs , 
a s  o f  Ju ly  1, 1986.
In re s p o n s e  to  R o d a k ’s a n n o u n c e ­
m e n t, th e  S G A  le g is la tu re  p a ss e d  th e  
F in a n c ia l  A id  C u t  R e s o lu t io n  .T h e  
re s o lu tio n  fo rm a lly  s ta te s  th a t  th e  
s tu d e n t  b o d y  o f  M S C  d is a p p ro v e s  o f 
th e  cu ts. It is h oped th a t  this ratification 
will aid R o d a k  in his a c tiv e  lobb ying, 
c o n c e rn in g  s tu d e n t  a ffa irs , in W a s h ­
in g to n , D .C .
In o th e r  n e w s , P a trice  C ro o k s , S G A  
D ire c to r  o f  R e sid e n ce  Life, a n n o u n c e d  
t h a t  a p o r t io n  o f  t h e  C lo v e  R d . 
a p a rtm e n ts  will be  re s e rv e d  fo r  th e  
h o u sin g  o f  in te rn a tio n a l s tu d e n ts . "It 
w a s  s u g g e s te d  th a t  w e  h a v e  a place 
f o r  in te rn a tio n a l s tu d e n ts  to  live so 
t h a t  th e y  ca n  be in v o lv e d  on c a m p u s , 
a n d  so th a t  th e y  can h a v e  a h o m e  o v e r 
b re a k s ,"  s ta te d  C ro o k s . T h ir t y -f iv e  
u n its  w ill b e  s e t  a s id e  f o r  th e s e  
s tu d e n ts . C ro o k s  also in fo rm e d  th e  
le g is la tu re  th a t  D r. R a y m o n d  S to v e r, 
D ire c to r  o f  R e s id e n ce  Life, will a tte n d  
th e  F e b . 19 S G A  m e e tin g . All M S C  
s tu d e n ts  a re  in vite d  to  a tte n d .
T h e r e  will b e  a 2 4 -h o u r  m a ra th o n  on 
A p ril 4 a n d  5 to  ra ise  m o n e y  f o r  th e  
M u s c u la r D y s tro p h y  A s s o cia tio n . Lisa 
V e n e zia , th e  M S C  s tu d e n t w h o  is 
orga n izin g  th e  m a ra th o n , a tte n d e d  last 
n ig h t's  S G A  m e e tin g . "W e  h o p e  to  
ra ise  m o n e y  fo r  b o th  children  and 
a d u lt s  w i t h  M D ,"  s h e  s a id . T h e  
m a ra th o n  will ta k e  place in th e  B la n to n  
Hall a tr iu m  f ro m  10 p .m . F rid a y , to  10 
p .m . S a tu rd a y . T h is  will be th e  se co n d  
tim e  th e  m a ra th o n  has ta k e n  p la ce  a t 
M S C . " A t  la s t y e a r ’s m a ra th o n , w e  
e a rn e d  o v e r  $ 5 ,0 0 0  w ith  o n ly  50 
d a n c e rs ,"  said V e n e zia . S h e  h o p e s to  
g re a tly  in c re a s e  th e  a m o u n t o f b o th  
d a n c e rs  a n d  m o n e y  this y e a r. Prizes 
a re  a w a r d e d  to  to p  d a n c e rs . L o o k  fo r  
m o re  in fo rm a tio n  a ro u n d  c a m p u s.
D a v e  H a n d a l, S G A  p re s id e n t, a n ­
n o u n ce d  th a t  F e b ru a ry  is B lack  H isto ry  
m o n th  a t M S C . T h e  o p ening c e re m o n y  
will be  on T u e s .,  F e b . 1 1 , a t  7 p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s. F o ld e rs  
w h ic h  list th e  n u m e ro u s  e v e n ts  th a t  
will ta k e  p lace  can be  p icked up in th e  
B S C U  o ffic e , R m . 1 1 9 in th e  S tu d e n t 
C e n te r.
Liz R efinsk i, S G A  D ire c to r  o f Public 
R e la tio n s , a s k e d  f o r  a s s is ta n c e  in 
p lanning S p rin g  W e e k  1 9 86. T h e r e  will 
be  an  o rg a n iza tio n a l m e e tin g  on F ri., 
F e b . 7, a t  1 1 a .m . in R m . 126 o f  th e  
S tu d e n t C e n te r. All s tu d e n ts  a re  u rg e d  
to  a tte n d . " T h e r e 's  a lot to  d o  and 
t h e r e ’s a lot o f  spirit f lo w in g  a ro u n d  
th e  c a m p u s ,” H andal said.
A ls o  a t la s t n ig h t's  m e e tin g , S tu d e n t 
R e p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  o f T r u s ­
te e s , D e n n is  M u d rick , a n n o u n c e d  th a t  
th e r e  w ill be  a T r u s t e e 's  m e e tin g  
to n ig h t  a t  5 p .m . in R m . 4 1 9  o f  th e  
S tu d e n t C e n te r. All s tu d e n ts  a re  u rg e d  
to  a tte n d .
In o th e r  n e w s , th e  le g is la tu re  v o te d  
to  a p p ro p ia te  m o n e y  to  a n u m b e r o f 
o rg a n iza tio n s . T h e  D a n c e  Club a n d  
Political S c ie n ce  Club b o th  re c e iv e d  
Class II c h a rte rs .
T h e  S G A  a p p ro p ria te d  $1,761 fo r  
six M S C  s tu d e n ts  to  a tte n d  th e  National 
A ss o cia tio n  o f  C a m p u s  A c tiv it ie s  C o n ­
fe re n c e  in W a s h in g to n , D .C . T h e  c o n ­
fe re n c e  will ta k e  p lace  f ro m  F e b . 15- 
2 0 . M S C  will s e n d  o n e  re p re s e n ta tiv e  
f ro m  B S C U , C la ss 1 C o n c e rts , C L U B  
a n d  C IN A , a n d  t w o  re p re s e n ta tiv e s  
f r o m  th e  S G A . T h e  c o n fe re n c e  will 
te a c h  p ro g ra m m in g  te c h n iq u e s  on 
college c a m p u s e s .
^ ^ ^ M o n tc îâ r iô n ^ ffiû rs ^  ¿ e b .¿ . 19¿6 5
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L O G O  C O N T E S T
E n trie s  f o r  th e  L o g o  C o n te s t  f o r  S p rin g  W e e k  ‘86  m u s t  b e  s u b m itte d  no 
la te r th a n  W e d ., F e b . 12 a t  3 p .m . in th e  S G A  o ffic e . R m . 103 in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x .
L o g o  m u s t  inclu d e  th e  S ta tu e  o f  L ib e rty . M S C 's  Bell T o w e r ,  f ir e w o r k s  in 
th e  b a c k g ro u n d . "K e e p  th e  P ride  A liv e .” a n d  S p rin g  W e e k  ‘8 6 . Please 
include y o u r  n a m e , a d d re s s  a n d  p h o n e  n u m b e r o n  all su b m issio n s .
T h e  prize  f o r  th .i  w in n in g  logo is $5 0 . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  th e  
S G A  o ffice  a t 8 9 3 -4 2 0 2 .
Em ergency/M edical T re a tm e n t
T h e  M S C  S ta f f  A s s o c ia tio n  w ill p re s e n t  g u e s t  s p e a k e r . D r . G e o rg e  H o rn  in 
K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall o n  F e b . 1 1, f ro m  12 to  1 p .m .
D r. H o rn  will s p e a k  o n  " E m e r g e n c y  M edical T r e a t m e n t ."  T h e  p ro g ra m  
will include: C P R / T h e  Heim lick M e th o d  a n  In tro d u ctio n . In fa n ts  a n d  C h ild re n . 
a n d  O b s tru c tiv e  A ir  W a y . All_are w e lc o m e  to  a tte n d .
W rite rs  and A u th o rs  N e tw o rk
T h e  W o m e n ’s C e n te r  a t  M S C  is sp o n so rin g  a W rite r s / A u th o rs  N e t w o r k  
fo r  m e n  a n d  w o m e n  in te re s te d  in c o m m e rc ia l p ublicatio n  o f  th e ir  w o rk . 
M e e tin g s  a re  c o n d u c te d  on th e  s e c o n d  a n d  fo u rth  T h u r s d a y  o f  e a ch  
m o n th  b e ginning Fe b . 13, f ro m  7 to  9  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r. N o fe e  is 
re q u ire d . F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n  call th e  W o m e n ’s C e n te r  a t  x 5 1 0 6 .
Legal Clinic provides consultation
T h e  Legal Clinic w ill co n tin u e  a t  th e  M S C  W o m e n 's  C e n te r  on W e d .. Fe b . 
12 a n d  M a rc h  12, f r o m  7 to  9  p .m . T h e  clinic is c o n d u c te d  b y  C h a rle s  
W e in b e rg , a n  a t t o r n e y  a n d  c o -c h a ir m a n  o f  t h e  E s s e x  C o u n t y  B a r  
A s s o c ia tio n ’s F a m ily  la w  c o m m itte e .
T h e  Legal Clinic p ro v id e s  up  to  a h a lf-h o u r o f  individual c o n s u lta tio n s  on 
m a trim o n ia l q u e s tio n s , fa m ily  la w  a n d  re la te d  m a tte rs . T h e  Clinic is 
lo ca te d  in th e  S tu d e n t C e n te r, R m . 4 20.
T h e  c o s t  is $3 f o r  a co n su lta tio n , a n d  p re -re g is tra tio n  is re q u ire d . F o r  
additional in fo rm a tio n  call th e  W o m e n ’s C e n te r  a t  x 5 1 0 6 .
C L U B  E v e n ts
T h e  fo llo w in g  is a list o f  u p c o m in g  e v e n ts  s p o n s o re d  b y  th e  College Life 
Union B o a rd :
O n  F e b . 7. W in te r A d v e n tu r e  d e p o s its  a re  due. C L U B  is go ing skiing. 
M a rc h  7 th ro u g h  9. b u t  n o t ju s t  skiing. T h e r e  will also be  p le n ty  o f fo o d , 
drink a n d  fu n .
O n F e b . 1 1 , a V a le n tin e  D a n c e / P a rty  will be  held in th e  R a t — g o o d  
holiday fu n . C o m e  a n d  p a r t y  w ith  th e  b a n d . S o re  T h u m b , 1 1 a .m . to  3 p .m .
O n F e b . 14, c o m e  a n d  see co up les  c o m p e te  in th e  A lm o s t  N e w ly w e d  
G a m e . S ee h o w  w ell people  k n o w  th e ir m a te s  a t 12 n oon in th e  R a t.
F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -5 2 3 2 , o r c o m e  b y  R m . 1 21 in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
C L U B  n e e d s m e m b e rs . M e e tin g s  a re  e v e r y  M o n d a y  a t 4 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r ca fe te ria . J
€ye on MSC N
Campus Fashion: black is back;
accessories make 
the outfit
(left) €ve Marlowe, 
and
(bottom) Lynda Fox 
lounges in leather
and sweats.
P h o t o s  b y  M i k e  W o o d s
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If you do N O T  want your name to appear in the 
S .G .A .’s biennial Student Directory, fill out the 
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Itlontclair State College Alumni Association
S C H O L A R S H I P S  A V A I L A B L E
HAUE If OU APPLIED TO D  Ay??,
If you mill be a Junior or Senior by September 1986, are in good 
academic standing and haue demonstrated leadership and seruice to 
the College and the community, then you are eligible for up to a $1,000 
scholarship.
Applications are auailable from the SQA, EOF, LASO, and the BSCU 
Offices, Financial Aid Office, Registrar’s Office, Business Office, 
IDeekend College Office, and from the Alumni Rouse, 34 Ilormal 
Auenue.
A P P L I C A T I O N .  D E A D L I N E  
I N A R C H  l ,  1986
If you haue any questions, p lease contact the 
Alumni H ouse, 893"4l 4l.
Sponsored by the Itlontclair State College Alumni Association.
IF VOU SAID YES ,
THEN JO IN  CLASS ONE CONCERTS
1
OUR MEETINGS ARE HELD:
i
TUESDAY 3:00 P.M. THURSDAY 4:00 P.M.
RM. 207 STUDENT CENTER ANNEX
i
CALL 893-4478 FOR MORE INFORMATION
HARRY WILL BE VERY HAPPY
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Library expands services
S p ra g u e  L ib ra ry  is h a p p y  to  a n nounce 
th a t  M S C  f a c u lty / s ta ff  a n d  s tu d e n ts  
a re  n o w  able  to  b o r r o w  f r o m  th e  
libraries o f  th e  fo llo w in g  s ta te  colleges: 
G la ssb o ro . J e r s e y  C itv , K e a n . R a m a p o . 
S to c k to n , T r e n t o n , and'IWilliam P a te r­
so n, a n d  also f ro m  th e  libraries o f  th e  
N e w  J e r s e y  In s titu te  o f  T e c h n o lo g y  
( N J I T )  a n d  th e  U n iv e rs ity  o f  M edicine  
and D e n tis try  o f N e w  Je rs e y  ( U M D N J ) . 
B o r r o w in g  a t  U M D N J  is lim ite d  to . 
fa c u lty / s ta ff  a n d  g ra d u a te  stu d e n ts .
All th a t  is n e e d e d  to  b o r r o w  is a b a r- 
c o d e d  M S C  ID  c a rd  w ith  a c u rre n t  
s tic k e r. P a tro n s  m u s t  h a v e  a clean 
re c o rd  a t M S C — n o  fin e s  o r  o v e rd u e  
b o o k s — b e fo re  th e y  ca n  b o r r o w  else ­
w h e r e . D e lin q u e n t a c c o u n ts  m u s t  be 
cle a re d  up  a t th e  L ib ra ry  C irculation 
D e s k  w h e r e  b a r  c o d e  w ill a ls o  b e  
p ro v id e d  if n e e d e d . N o te  t h a t  th e
V ____________ ________________
n u m b e r o f  books th a t  m a y  be b o rro w e d  
a n d  th e  le n g th  o f  loan a re  d e te rm in e d  
b y  th e  lending lib ra ry . All b o o k s  m u s t 
be  re tu rn e d  d ire c tly  to  th e  lending 
lib ra ry  a n d  a n y  fin e s  in c u rre d  m u s t 
also be  paid  d ire c tly  to  th e  lending 
lib ra ry .
P e rs o n s  in te re s te d  in lo ca tin g  sp e ci­
fic title s  m a y  co n s u lt w ith  o u r R e fe r ­
e n ce  d e p a rtm e n t  to  d e te rm in e  w h ic h  
o f  th e s e  libraries o w n  p a rtic u la r b o o k s 
a n d  w h e t h e r  th e y  a re  c u rr e n tly  a va il­
able.
T h is  c o o p e ra tiv e  a rra n g e m e n t  w a s  
p la n n e d  a n d  e x e c u te d  b y  th e  N e w  
J e r s e y  A c a d e m ic  L ib ra ry  N e t w o r k  o f  
w h ic h  S p ra g u e  L ib ra ry  is a c h a rte r  
m e m b e r.
Law ren ce  K irshe n b a um  is th e  circulation  
librarian a t S p ra gu e  Library. J
$ 1 3 ,0 0 0  car stolen
CAMPUS
POUCC
ACPOAT
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h ie v e s  sto le  a n  '82 M a zd a  R X 7 , 
v a lu e d  a t  $ 13 ,3 0 0 , f ro m  lot 2 2  b e tw e e n  
1 0 :3 0 a .m . a n d  3 :3 0 p .m . o n  W e d ., Ja n .
2 9 . T h e  c a r  h a s  n o t 
b e e n  re c o v e re d .
O n  M o n ., J a n  27  a t  
1 0 :45  a .m . a s tu d e n t 
re tu rn e d  to  his c a r  in 
lo t 2 0  a n d  fo u n d  the  
right re a r w in d o w  
s m a s h e d  a n d  th e  A M / F M  ra d io  a n d  
a m p lifie r s to le n . T o ta l  v a lu e  is $ 5 2 5 . In 
a sim iliar in cid e n t on T h u r s . ,  Ja n . 3 0  a 
s tu d e n t  d is c o v e re d  th e  rig h t side w in ­
d o w  o f  h is '81 D a ts u n  in lo t 21 b ro k e n . 
T o ta l d a m a g e  is $ 200.
P e rs o n s  e n te re d  a ” 78 H o n d a  in lot 
2 0  b e t w e e n  8  p .m . o n  J a n . 2 7  a n d  7 :4 0  
p .m . o n  T u e s . , Ja n . 2 8  a n d  sto le  a $ 1 50  
radio .
A  S to n e  Hall m a le  re s id e n t re p o rte d  
t h a t  s o m e o n e  h a d  e n te re d  his ro o m
d u rin g  th e  w in t e r  b re a k  a n d  sto le n  a 
te le v is io n , radio . A M / F M  s te re o , equal 
ize r, te lp h o n e  a n d  a ta n  le a th e r ja c k e t. 
T o ta l va lu e  o f  ite m s  is $ 725.
T h e a t e r  t ic k e ts  w o r t h  $ 3 2 5  w e r e  
re p o rte d  m iss in g  f r o m  th e  Cultural, 
P ro g ra m m in g  O ffic e  o f  Life Hall o n  
Ja n . 2 9 . A  $ 2 0 0  e le ctric  t y p e w r ite r  
w a s  also re p o rte d  m issing.
O n  Ja n . 29  b e tw e e n  5 :4 5  p .m . a n d  
6 :3 0  p .m ., a $ 5 0  k n a p s a c k  w a s  sto len  
f ro m  th e  a re a  o u ts id e  th e  b o o k s to re .
O n  Ja n . 2 7  b e tw e e n  1 1:45 a .m . and 
n oon s o m e o n e  sto le  a $ 4 3  p o c k e tb o o k  
le ft u n a tte n d e d  in th e  f irs t  f lo o r ladies 
ro o m  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r. L a te r  
t h a t  d a y  in th e  lib ra ry , p e rs o n s  sto le  a 
$ 4 0  w a lle t f ro m  an u n a tte n d e d  p o c k e t- 
b o o k .
A  W e b s t e r  H all f e m a le  re s id e n t  
re p o rte d  th a t  s o m e o n e  sto le  h e r $ 4 0  
w a lk m a n  radio du rin g  th e  w in te r  b re a k .
PARSONS
SCHOOL OF DESIGN 
Special Summer Programs
PARIS
WEST AFRICA 
ITALY
LAKE PLACID 
JAPAN 
NEW YORK 
GREECE
International programs offer courses including painting, drawing, 
printmaking, fashion, graphic design, photography, decorative arts, 
architectural history, art history, archaeology, ceramics, fibers, 
metals, surface design and papermaking. Undergraduate and 
graduate credit is available to qualified students. For more 
information, mail the coupon below or call the Office of Special 
Programs: (212) 741-8975
Parsons School of Design, Office of Special Programs,
66 Fifth Avenue, New York, NY 10011
! i
Please send me a brochure on Parsons Special Summer Programs.
Name_____________________ ________  :______________
Address _______________________ ______ ________ __________
City ------------------------------------ State ____________ _ zip
I am a □  college student □  teacher □  other
The advantages 
of small
companies seen
B e th  g r a d u a te d  f ro m  M S C  w ith  a 
d e g re e  in o ffic e  s y s te m s  a d m in is tra ­
tio n  t w o  y e a rs  a g o , y e t  she  h a s ju s t
____ co m p u te rize d  all the
m anual s y s te m s  fo r 
M l W t l  h e r  e m p l o y e r ,  a 
I t  W  I t l l l P ^ f c i  sm all in su ra n c e  a - 
ge n cy. T h e  fa c t th a t 
sh e  la c k e d  sign ifica n t p rio r  w o r k  e x ­
p e rie n c e  did n o t p r e v e n t  h e r  e m p lo y e r 
f ro m  h a v in g  h e r ta ck le  a n  a s s ig n m e n t 
usually re s e rv e d  fo r  a se n io r e m p lo ye e . 
S h e  h a d  b e e n  h ired  b y  th e  v ic e -p re s i­
d e n t  o f  th e  c o m p a n y  r ig h t o f f  th e  
c a m p u s . H e  h a d  tra in e d  h e r a n d  g iv e n  
h e r f re e  re ig n .
B e t h ’s e x p e rie n c e  is u n iqu e  b e c a u s e  
sh e  m a d e  th e  big d ecis ion  t o  w o r k  f o r  
a sm all c o m p a n y . M o s t  se n io rs  b u y  
in to  th e  "b ig g e r is b e tte r"  s y n d ro m e  
w h e n  ch o o s in g  e m p lo y m e n t. J u s t  as 
b ra n d  labels o u tse ll th e  u n k n o w n s , so 
d o  id e n tifia b le  c o rp o ra t io n s  a t t r a c t  
co n sid e ra b le  in te re s t  w h ile  sm all c o m ­
panies re c e iv e  little p la y.
T h e re  a re  so m e  a d v a n ta g e s  o f  w o r k ­
ing f o r  a sm all c o m p a n y  w h ic h  a re  
e ith e r u n k n o w n  o r  o v e rlo o k e d , e m ­
p lo y e e s  a t  sm all c o m p a n ie s  a re  m o re  
likely to  h a v e  g r e a te r  respo nsibility . 
T h e y  o fte n  g e t  in v o lv e d  in p ro je c ts  
f ro m  be gin n in g to  e n d , th e re b y  seeing 
th e  ta n gib le  re s u lts  o f  th e ir  e ffo rts . 
W o rk  e n v iro n m e n ts  a re  m o re  inform al, 
a n d  e m p lo y e e s , w h e t h e r  ju n io r  o r  
se n io r, a re  o n  a f irs t -n a m e  b a sis  w ith  
e a ch  o th e r . N e w  e m p lo y e e s  usually 
h a v e  a c c e s s  to  to p  m a n a g e m e n t, a n d  
d o  n o t  h a v e  to  deal w ith  fo rm a l h ie r­
a rchies w h ich  e x ist a t  large co m p a n ie s. 
H ig h e r visibility p e rm its  g o o d  w o r k  to  
be m o re  re a d ily  n o tice d , m a k in g  th e  
ch a n ce  f o r  re co gn itio n , p ro m o tio n , a n d  
s a la ry  in cre a s e s  usu a lly  v e r y  go o d.
T h e  p o in t to  re m e m b e r is th a t  c h o o s ­
ing th e  r ig h t c o m p a n y  is a p e rs o n a l 
decision. N u m e ro u s  a rg u m e n ts  c a n  be  
m a d e  f o r  w o rk in g  f o r  e ith e r la rg e  o r  
sm all o rg a n iza tio n s . B e in g  a w a r e  o f  
y o u r  o w n  w o r k  s ty le  a n d  c a re e r go als 
will help y o u  d e cid e  w h ic h  s e ttin g  is 
m o re  a p p ro p ria te .
Eileen B ru c k  is th e  d ire cto r o f  Career
Services
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DROP
CENTER
TRAINING
SESSION
F E B R U A R Y  9th
8 0 3 - 5 2 7 1
«Located between Math/Science
**#**
*********##
X
and Student Center
******
*
***#******
*
*
*
*
*
*
*
*
Application Deadline:
F E B R U A R Y  7th
5 A Service of Your Student Government Association #
The Drop-In Center, 
(an information, referral and 
peer counseling service) is 
staffed entirely by student 
volunteers. The caliber of 
the service offered to the 
student body cannot be 
maintained without you. If 
you want to help people, 
learn more about yourself, 
and do something construc­
tive with your time for 10 
hours (min.) a week, this 
could be the toughest non­
paying job you have ever 
loved. While the training is 
rigorous and the commitment 
level high, the experience 
will be carried throughout 
your life.
The Drop-In Center is a 
good place to grow for stu­
dents of all majors. We will 
teach you the lost art of lis­
tening as you learn by doing.
In-service instruction will include; On- 
Campus referrals, Off-Campus referrals, 
Bus and Rail routing, Psychological refer­
rals, Health referrals, Sexual Health refer­
rals and Publicity.
The following list of workshops will 
be offered to those who train and 
make staff during the semester in 
o r d e r  t o i n c r e a s e  s t a f f  
awareness on these issues.
1) Suicide Intervention
2) Sexual Assault
3) Feedback
4) Facilitating Loss and Grief
5) Human Sexuality
6) Campus Security
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
****
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
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P I  S E E  M E . 
W  F E E L  M E . 
R H  TO U C H  M E . 
P I H E A R  M E .
Working with those who are communicatively impaired is a 
challenging, yet rewarding profession. Boston-Bouve College 
at Northeastern University recognizes the importance of 
research and further study in this field. Our ASHA accredited 
Master of Science program in Speech-Language Pathology and 
our program in Audiology (the only one in Boston) make it pos­
sible for you to pursue an advanced degree full-time, or part- 
time if you are employed in the field.
For information on these programs, or a free brochure, com­
plete and mail the coupon below. Oi call (617) 437-2708.
Please send me information on your Speech-Language Pathology and 
Audiology Programs.
Boston-Bouvé College of Human Development Professions. 106 DK. 
Northeastern University. 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115.
Name____________________________________________ Phone_____________________
Address --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
City__________________________ State_________________ Zip______________________
! @  ¡Northeastern University
An equal opportun ity /affirm ative  action  university.
#
Want to let someone speciol know tha t' 
you core? Just write your message in the 
jE  space provided ond it will be printed in 'S f] 
^p |T he  Montclarions Valentine personol section;
on February 13th! ¿F
Submit to: The Montdarion, Am. 113, Student Center 
Annex. Only messages using this form wiil appear in 
the Valentine Section. Deadline is Monday, Feb. 10 
at Noon. NO  entries will be accepted after that time.
FRESHMEN □ SOPHOMORES □ JUNIORS 
SENIORS □ GRADUATE STUDENTS
N O W ... Work PART TIME and step into Phase I 
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation's most 
Innovative airline to "reinvent" 
career training like this! We're 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
for compassion, caring and 
concern for people. Join 
PEOPLExpress NOW  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you’ve got:______
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Good communications skills 
• Ability to provide own
transportation
We’ll offer you:
■$4.7E an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes 
• Travel privileges on
PEOPLExpress
■ Free parking
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time jo b -  
here’s a chance to realty 
LEARN and EARN!
For full Information or 
to schedule an Interview 
appointment:
C A L L  (2 0 1 ) 9 6 1-3 4 5 4 / 8 5 0 5
Monday-Friday
•* ■ ! • * :.
*
 «
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Class Ones should rethink 
the Program Board proposal
T h e  id e n tity  o f  C la ss O n e  O rg a n iz a tio n s  is b e in g  th re a te n e d ; 
in th e  f u tu re . C la ss O n e s  as w e  k n o w  th e m  m a y  n o  lo n g e r e xist. 
In s te a d , a p ro g ra m m in g  b o a rd , d ivid e d  in to  s e p a ra te  c o m m it­
te e s , will o rg a n ize  all m a jo r a ctiv itie s  a t M S C .
P ro g ra m m in g  b o a rd s  h a v e  b e e n  su c ce s sfu l a t  o th e r  colleges, 
b u t  th e y  a re  n o t  p a rt  o f  th e  M S C  tra d itio n , w h ic h  fo s te rs  
a u to n o m o u s  o rg a n iza tio n s . W ith  a p ro g ra m m in g  b o a rd , e igh t 
o rg a n iz a tio n s —  L A S O . B S C U , C L U B . C IN A , H R O , C lass O n e  
C o n c e rts . P la ye rs  a n d  th e  C o n s e rv a tio n  C lu b — w o u ld  n o  lo n g e r 
e x is t. In s te a d , th e  p ro g ra m m in g  b o a rd  w o u ld  fu n c tio n  a s  a 
c e n tra lize d  unit, w ith  labels f o r  d iffe re n t  c o m m itte e s , su ch  as 
"m o v ie s ,"  " c o n c e rts ,” a n d  " le c tu re s .”
P re s e n tly , e a c h  C la ss O n e  is c h a ra c te r iz e d  b y  th e  v a r ie ty  o f  
its  g o a ls  a n d  a ctiv it ie s . F o r  in s ta n c e , w o u ld  L A S O — w h ic h  
s p o n s o rs  film s, le c tu re s  a n d  d a n c e  e v e n t s — be labelled as an  
e th n ic , cu ltu ra l, o r  e n te rta in m e n t o rg a n iza tio n ?  S u ch  divisions 
w o u ld  be  in tro d u c e d  b y  a p ro g ra m m in g  b o a rd .
T h e  b e n e fit  o f  th e  p ro p o s e d  p ro g ra m m in g  b o a rd  w o u ld  be  to  
e ra d ic a te  c o n flic ts  in sch ed ulin g  p ro g ra m s .C la s s  O n e  le a d e rs  
a c k n o w le d g e  t h a t  lack o f  co m m u n ic a tio n  b e tw e e n  o rg a n i­
za tio n s  is w h a t  c a u s e s  th e s e  p ro g ra m m in g  co n flicts .
If th is  is th e  ca s e , a s im p le r so lu tio n  m ig h t be  in v ie w : th e  old 
s ta n d b y  o f  m o n th ly  m e e tin g s  f o r  th e  Class O n e s . C lass O n e s  
co uld  s e t d a te s  a n d  s tr in g e n tly  e n fo rc e  m e e tin g  a tte n d a n c e  as 
p a r t  o f  th e  d u tie s  o f  th e ir  le a d e rs . A t  su c h  m e e tin g s , p ro ­
g ra m m in g  co n flic ts  co uld  be  re s o lv e d .
W o u ld n ’t  su ch  m e e tin g s  a m o n g  s e p a ra te  o rg a n iza tio n s  be  
p re fe ra b le  to  b e in g  s w a llo w e d  up  in to  o n e  big o rg a n iza tio n ?  
T h e  s e p a ra te  id e n tity  o f  e a ch  C la ss O n e  is th e  fe a tu re  w h ic h  
h a s  a t tr a c te d  s tu d e n ts  to  th e  o rg a n iza tio n s : s tu d e n ts  h a v e  a 
g o o d  idea a b o u t w h a t  k ind  o f  c lub  t h e y ’re  g e tt in g  in to  s im p ly  b y  
th e  n a m e  o f  e a ch  o rg a n iza tio n . D o e s  a P ro g ra m m in g  B o a rd  
so un d  like an  e x citin g  club th a t  yo u  w o u ld  be  a n xio u s to  join?
S o m e  C la ss O n e  m e m b e rs  th in k  th a t  th e  p ro g ra m m in g  b o a rd  
is a d ista ste fu l ine vita b ility ; o th e rs  m ig h t be  lulled in to  it in lieu o f  
a b e tte r  s u g g e s tio n . H o w e v e r , a s  S G A  D ire c to r  o f  P ro ­
g ra m m in g  R o b  A c e rra  h a s p o in te d  o u t. th e  p ro g ra m m in g  b o a rd  
is o n ly  a p ro p o s a l; it's  " th e  b e s t idea, b e c a u s e  it is th e  o n ly  id e a ."
If th e  C lass O n e s  d o n 't  w a n t  to  die o u t. th e y  h a v e  to  b ra in s to rm  
a n d  fin d  a lte rn a tiv e  ideas.
E a c h  Class O n e  le a d e r h a s o n e  v o te  to  d e c id e  on w h e t h e r  o r  
n o t  th e ir  o rg a n iza tio n  h a s  a f u tu re . D o n 't  th e  Class O n e s  h a v e  
s tro n g  e n o u g h  le a d e rship  to  w o r k  a m o n g  th e m s e lv e s  a n d  y e t  
re m a in  a u to n o m o u s , o ffe rin g  s tu d e n ts  a v a r ie ty  o f  c lub s w ith  
individual identities?
T h e  P ro g ra m  B o a rd  so lu tio n  is n o t a cu re -a ll; it h a s  y e t  to  be 
fu lly  p la n n e d . N o -o n e  h a s e x p la in e d  h o w  th e  c o m m itte e s  w ill be 
fu n d e d , o r  w h o  w ill m a k e  d e cis io n s a b o u t sch ed ulin g  a n d  
p ro g ra m m in g  w h e n  s e p a ra te  in te re s t g ro u p s  h a v e  a co n flict.
Y o u . th e  C lass O n e  le a d e rs , sh ould  realize  t h a t  y o u r  o r ­
ga n iza tio n s ' f u tu re  d e p e n d s  o n  y o u . Y o u  m u s t  ch o o s e  b e tw e e n  
b e in g  in d e p e n d e n t, o r  b eing  a b s o rb e d  in to  a m on olith ic p ro g ra m  
b o a rd .
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A  tax by any other nam e...
B o s to n : T h e r e  w a s  a t im e  w h e n  w e  u s e d  to  
call th e m  "sin ta x e s ."  In th a t  e a rlie r a n d  m o ra l­
istic a g e . th e  g o v e r n m e n t  w a s  e n c o u ra g e d  to  
p u n ish  s m o k e rs  a n d  d rin k e rs  f o r  th e ir  sins b y  
slapping th e m  w ith  a s tiff  e x cise  ta x .
T h is  natio nal p a y -a s -y o u -g o -to -h e ll p ro g ra m  
la s te d  w e ll in to  th e  m id -2 0 th  c e n tu ry  w ith  tim e  
o u t  f o r  FYohibition. T h e n , g ra d u a lly , sin b e ga n  
to  g o  o u t  o f  fa sh io n . T o d a y , sm o k in g  is no 
lo n g e r th e  h a llm a rk  o f  a loose w o m a n  e x c e p t in 
re tro s p e c t iv e  V irg in ia  S lim s a d s . N o t  e v e n  th e  
S a lva tio n  A r m y  d e s c rib e s  alcoholics a s  s in n e rs  
a n y m o re .
B u t  th e r e  is a m o v e m e n t  in th e  land to  ra ise  
th e  e x cise  ta x  fro m  th e  h a lf -d e a d . O n e  coalition 
o f  g ro u p s  is lo b b yin g  to  ta x  c ig a re tte s  a t  a 
h ig h e r ra te  a n d  n o w  a n o th e r  w a n t s  to  u p  th e  
fe d e ra l a n te  o n  alcohol.
T h is  t im e  th e y  a re n 't  c ru s a d in g  to  ta x  p e o p le  
f o r  th e  s a k e  o f  th e ir  so uls. T h e y  a re  c a m ­
p a ig n in g  to  s a v e  th e ir  b o d ie s. L a s t  w e e k , th e  
N a t io n a l A lc o h o l T a x  C o a lit io n  —  o n e  p a r t  
W o m e n ’s C h ristia n  T e m p e r a n c e  U n io n , te n  
p a rts  m e d ica l e s ta b lis h m e n t— in tro d u c e d  its 
plan. It is n o t, t h e y  insist, th e  s a m e  "o ld - 
fa sh io n e d  ‘sin t a x e s .'"  T h e ir  h o p e s  a re  labeled 
"h e a lth  ta x e s ."
T h e  co a litio n  m a k e s  a g o o d  c a s e  f o r  an  
a lc o h o l t a x  in c r e a s e  o n  p u r e ly  e c o n o m ic  
g ro u n d s . D o u b lin g  th e  ta x  in c re a s e  o n  h a rd  
alcohol w o u ld  re s to re  it to  1974 le ve ls , w h e n  
y o u  a d just th e  va lu e  o f  th e  dollar. T h e ir  proposal 
w o u ld  ta x  th e  a lco ho lic c o n te n t  o f  b e e r  a n d  
w in e  so t h a t  it w o u ld  b e  o n  a p a r  w ith  h a rd  
liquor. T h e y  e s tim a te  t h a t  th e  w h o le  th in g  
w o u ld  b rin g  in $ 12 billion a y e a r  to  c u t  th e  
deficit.
B u t  th e  m o tiv e  is m o re  su b tle  th a n  th e  p rice  
ta g . T h e  m o d e rn  d e m o n  in ru m  is its h e alth  
e ffe c ts . T h e  alcohol t a x e rs  h o p e , a s  d o  th e  
c ig a re tte  ta x e rs , th a t  ra ising th e  c o s ts  will 
lo w e r  t h e  c o n s u m p tio n , e s p e c ia lly  b y  th e  
y o u n g .
A s  M ich a e l J a c o b s o n . h e a d  o f  th e  C e n te r  fo r  
S c ie n ce  in th e  Public In te re s t, s a y s  u p -fro n t, 
“W e 're  in te re s te d  in re d u c in g  d rin k in g , n o t 
sto p p in g  drin kin g. W e 're  n o t  te e to ta le rs , b u t  
w e  w a n t  to  p ro m o te  th e  public h e a lth  w h ile  
raising ta x  re v e n u e s .”
W ell, I s u p p o rt  th is  a rg u m e n t  a n d  th e s e  n e w  
ta x e s . B u t  I c a n ’t  help noticin g  th e  sh iftin g  
gr& un d s o n  w h ic h  th e  n e w  a rg u m e n ts  re s t. 
T o d a y  w e  a re  less likely to  a p p ly  a m o ra l
m e a s u re  to  h u m a n  b e h a v io r  th a n  a h e alth  
m e a s u re . W e  h a v e  s w itc h e d  f ro m  d a m n a tio n - 
p re v e n tio n  p ro g ra m s  to  s ick n e ss p re v e n tio n .
It is p a rtic u la rly  t ru e  o f  sm o k in g  a n d  d rinking, 
b u t  n o t  e x c lu s iv e ly . W h e n  w a s  th e  la s t tim e  
th a t  a n y o n e  a c c u s e d  a n  o v e rw e ig h t  frie n d  of 
th e  sin o f  g lu tto n y ?  W e  m a y  ta lk  a b o u t w ill­
p o w e r , th e  b a k e ry  m a y  n a m e  its b e s t- selling 
d e s s e rt  “C h o co la te  S in ." b u t  it's th e  ra re  p e rs o n  
w h o  s a y s  th a t  b e in g  f a t  is b eing b a d . W e  sa y . 
a lbeit p io u sly, th a t  it's b a d  f o r  yo u .
N o r  is s lo th  a n y  lo n g e r a sin a g a in s t  G o d . It 
has b e c o m e  a c rim e  a g a in s t y o u r  h e a rt  v e s s e ls . 
W e  n o  lo n g e r w in  o r  lose p o in ts  f o r  th e  life in 
th e  h e r e a f te r  b u t  f o r  th e  e x te n d in g  h e re  and 
n o w . T h e  n e w  ch o s e n  p e o p le  a re  th o s e  w h o  
r a t e  h igh  o n  th e  c a r d io v a s c u la r  f it -p a r a d e  
c h a rts .
E v e n  p re m a rita l se x  h a s  u n d e rg o n e  a slight 
s h ift. O n c e  w e  b e lie v e d  t h a t  G o d  w o u ld  p unish  
th o s e  w h o  c o m m itte d  th e  a c t . N o w  m a n y  
A m e ric a n s  a re  less a n x io u s a b o u t th e  im ­
m o ra lity  th a n  a b o u t c a tc h in g  a se x u a lly  t r a n s ­
m itte d  d ise a se .
I su p p o s e  t h a t  s o m e  o f  th is  is th e  fa llo u t o f 
p s y c h o lo g y . A s  g o o d  m o d e rn  p s y c h o b a b b le rs , 
w e  ta lk  le ss a b o u t r ig h t  a n d  w r o n g  a n d  m o re  
a b o u t h e a lth y  a n d  sick b e h a v io r. If s o m e  a c ts  
a re  c o n d e m n e d  o n  p u b lic -h e a lth  g r o u n d s , 
o th e rs  a re  ju s tifie d  a s  “g o o d  f o r  y o u ."  S c re a m ­
ing. f o r  e x a m p le , h a s b e e n  d e s crib e d  a s  a 
"h e a lth y  o u tle t"  f o r  a n g e r . M a rry in g  a yo u n g  
C p re s u m a b ly , s e c o n d ) w ife , w a s  identified  by 
o n e  re s e a rc h e r  a s  a n  aid  to  a lo n g e r C p re ­
s u m a b ly , m a le ) life.
I h a v e  s tra y e d  a b it  f r o m  sm o k in g  a n d  d rin k ­
ing. B u t  n o t  o n to  a lto g e th e r  fo re ig n  t u r f .  B y  all 
m e a n s , w e  sh o u ld  ra ise  th e  ta x e s  o n  sm o k in g . 
R aise th e m  on d rin k in g . If th e  y o u n g  g e t  h it in 
th e  p u rs e  o r  p o c k e tb o o k . th e y  m a y  n o t g e t  hit 
la te r in th e  live r o r  lu n g . L e t  th e  h e a v ie s t  u s e rs  
m a k e  th e ir  c o n trib u tio n  to  th e  n a tio n a l d e b t on 
th e  w a y  to  th e  d o c to r.
B u t  d o n 't  t r y  to  c h a n g e  th e  n a m e  o f  th e  ta x . 
S m o k in g  m a y  be  d e s c rib e d  a s  a n  a d d ictio n  a n d  
a lcoholism  a s  a d ise a se . B u t  th e s e  a re  still "sin 
t a x e s .” It’s ju s t  t h a t  w e ’v e  c h a n g e d  th e  n a tu re  
o f  sin. T h e  u n fo rg iv a b le  m is b e h a v io r o f  c o n ­
te m p o r a r y  life is w h a t e v e r  m a k e s  u s  sick. In 
m o d e rn  A m e ric a , illness is hell.
Ellen G o o d m a n  is a syn dica ted  colum nist.
T h e  M on tcla rion /Th u rs., Feb. 6, 1986 1 1
letters
Student craves a clean
T o  th e  e d ito r:
A lth o u g h  th e  s u b je c t o f  w h ic h  I a m  
w rit in g  is n o t  as c o n tro v e rs ia l as th e  
re c e n t  rise s in tu itio n , th e  susp e n sio n  
o f  S c o tt  M a cC o n n e ll o r  th e  s tr ic te r  
alcohol p o licy  on th is  c a m p u s , I feel 
th a t  it w a r r a n t s  a tte n tio n . T h e  people 
on th is  c a m p u s  a re  p ig s ! M S C  h a s a 
p le a s a n t c a m p u s  a n d  so m e  e x ce lle n t 
a c a d e m ic  buildings. S o m e  o f  th o s e  
buildings, h o w e v e r , a re  c o n s ta n tly  d e ­
filed b y  p e o p le  w h o  b e h a v e  a s  if th e y  
w e r e  b ro u g h t up  in a b a rn .
A  f e w  e x a m p le s : It’s n o t h a rd  to  see  
people ju s t  s tre w in g  a b o u t ca n d y  w r a p ­
p e rs  a n d  so da ca n s . It ju s t  s e e m s  like 
su ch  a n  e f f o r t  h a s to  be  m a d e  to  w a lk  
a f e w  s te p s  to  a g a rb a g e  ca n . CIs th a t  
w h a t  t h a t  is? I th o u g h t  it w a s  m o d e rn  
s c u lp tu r e !) .
If y o u 're  u p s e t a b o u t th is  le tte r  o r 
a n y  issue  go in g  on , d o n 't  w rite  on  th e  
b a th ro o m  w alls a b o u t It!  T h is  is a f re e  
fo ru m  fo r  d iscussio n . T h e  sa m e  e n e rg y  
it ta k e s  to  scribble  fo u r  le tte r  w o rd s  
on th e  b a th ro o m  stall ca n  be  u se d  to  
sit a t  a t y p e w r it e r  a n d  w r it e  a d e c e n t 
le tte r  (u n le s s , o f  c o u rs e , y o u  h a v e  th e  
IQ o f  a la w n  a n d  d o n 't  u n d e rs ta n d  
a n y th in g  b u t fo u r -le t te r  w o r d s ) .
S pitting  is s o m e th in g  th e  h u m a n  s p e ­
cies h a s to  do e v e r y  n o w  a n d  th e n , b u t 
d o n ’t  d o  it o n  th e  flo o r. L e a rn  to  u se  a 
tis su e  ! If y o u  d o n ’t  h a v e  th a t , a t  le a st 
aim  f o r  a tra s h c a n  o r  w a lk  o u td o o rs  
a n d  use  th e  g u tte r .
S m o k e rs , it s e e m s , a re  th e  w o r s t  
o ffe n d e rs . P e rso n a lly , I th in k  it’s a 
re a lly  g ro s s  h a b it, a n d  h a v in g  to  sm ell 
to b a c c o  is b a d  e n o u g h , b u t  w h y  c a n ’t  
s m o k e rs  le a rn  to  u se  a n  a s h tra y  w h ile  
a t  sch o o l, th e  s a m e  w a y  th e y  d o  a t 
h o m e ?  ( O r  t h a t  m o d e r n  s c u lp tu r e  
k n o w n  as a t r a s h c a n ).
I h a v e  y e t  to  w a lk  in to  a building th a t  
d o e s n ’t  h a v e  b u tts  all o v e r  th e  flo o r. 
A lso , sp rin g  will so o n  be  h e re , w h e n  I 
e n jo y  doing m y  s tu d y in g  on th e  g ra s s . 
N o th in g  m a k e s  m e  m o re  n a u se o u s  
th a n  to  g e t  up  a n d  realize I h a v e  b u tts  
on m y  b u tt.
T h e  S G A  p h o n e  ro o m  is a vailable  fo r  
e v e r y o n e ’s u se , b u t  it’s h a rd  to  use  
w h e n  it lo o ks a n d  sm ells like a N e w a rk  
s e w e r . T h e r e  a re  e v e n  polite signs 
telling u s e rs  o f  th e  ro o m  to  k e e p  it 
clean. B u t  th e y  a re  ig n o re d , a n d  I 
c o n s ta n tly  see  s c ra p  p a p e rs  a n d  c ig a r­
e tte  b u tts  o n  th e  flo o r, a n d  scribbling 
on th e  p h o n e s  and ta b le s.
T h e  issue o f litter s e e m s to  be  a n o th ­
e r v icio u s c y c le  c a u s e d  b y  a p a th y  on 
this c a m p u s . People d o n ’t  c a re  a b o u t 
th is  school, so  th e y  a c t like slobs w h e n  
t h e y ’re  h e re . O th e rs  se e  th is  school a s 
a g a rb a g e  d u m p , a n d  d o n ’t  th in k  o f  it 
a s  w o r th  th e ir  ca rin g , a n d  m a k e  it 
w o rs e . I d o  w is h  t h a t  p e o p le  w o u ld  
c a re  a b o u t M S C  a n d  realize  th a t  th e  
w o rld  is n o t th e ir  g a rb a g e  ca n .
S ta ce y  D u n le a v y
Ju n io r/m u s ic  co m p o sitio n
Cancelled class complaint
T o  th e  e d ito r,
I th o u g h t  it w a s  go in g  to  be  g r e a t  
g e tt in g  b a c k  to  sch o o l, f o r  I m a d e  a 
n a ive  decision  th a t  m y  c la sses w e r e  
fin ally  a d ju s te d . T h e n  m y  tro u b le s  
b e ga n .
W h e n  I a tte n d e d  m y  cla ss  on M o n . 
th e  2 7 th  I w a s  g re e te d  b y  a sign th a t  
re a d  “class c a n ce lle d ,” I c o n ta c te d  th e  
te a c h e r a n d  he said th a t  he h a d  to  
c o v e r  f o r  a re tire d  te a c h e r. T h is  class 
can ce lla tio n  w a s  m a d e  on T h u r s . th e  
2 3 rd , a f te r  I a tte n d e d  in -p e rs o n  re g ­
istra tio n .
I’m  s u re  m a n y  s tu d e n ts  e m p a th ize  
w ith  m y  d ile m m a . Lu ck ily  I so lve d  m y  
cla ss  p ro b le m , b u t  th e re  a re  o th e rs  
th a t  a re  e x p e rie n cin g  th e  s a m e  s itu a ­
tion.
I w o u ld  like to  k n o w  w h y  th e  a d ­
m in istra tio n  co u ld n ’t  in fo rm  th e  s tu ­
d e n ts  o f late class cancellations instead 
o f  s h o w in g  up  th e  f ir s t  d a y  o f  c la sse s 
a n d  fin ding o u t th e n .
A ls o  I a m  c u rio u s  to  k n o w  w h y  a 
p e rs o n  h a s to  w a it  unitl 1 p .m . to  find 
o u t a b o u t a class b eing o p e n . S o m e  
p e o p le  h a v e  tim e  in th e  m o rn in g  to  
w o r k  o u t  th e ir  sc h e d u le . It helps f o r  a 
s tu d e n t  to  fo rm u la te  a plan b e fo re ­
hand.
A t  1 p .m . it sh o u ld  b e  th e  ru le  to  p ick 
up  th e  class n o t to  fin d  o u t  if it ’s o p e n . 
It is like a re la y  ra c e  on th is  c a m p u s  
d u rin g  th is  tim e , p e o p le  c u ttin g  lines, 
askin g  te a c h e rs  f o r  cla ss a d m itta n c e  
a n d  stra ig h te n in g  o u t sch ed ule s.
I u n d e rs ta n d  th e  re g is tr a r ’s plight 
a n d  w h a t  th e y  g o  th ro u g h , b u t  I feel 
m a n y  o f  th e  p ro b le m s  a re  c a u s e d  b y  
th e m  a n d  w e  th e  s tu d e n ts  h a v e  to  
s u ffe r  f o r  it.
I w o u ld  like to  se e  th e  re g is tra r ’s 
office fo rm u la te  s o m e th in g  b e tte r. T h e  
c h a n g e  w o u ld  be  f o r  th e  b e tte r , b u t 
w e  w o n ’t  k n o w  u n le s s  th e r e  is a 
ch a n g e .
P e rry  S c h w a rz
Ju n lo r/c o m m u n lc a tlo n  th e o ry
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care 
Pregnancy Testing
V.D. Testing 
Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep*STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
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Letters policy
All M S C  s tu d e n ts  are encouraged to  express 
th e ir v ie w s  in the letters page.
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Museum of Natural History Trip (tantstive) 
Contact: Conservation Club 8 9 3 -5 1 0 2  
Library Hours: 1 -9  P .M .
T K E  Meeting 
Room 4 1 7  SC 
8 P .M .
All interested men welcome
10
C .L .U .B . Meeting 
Room Cafe C Student Center 
4  P .M .
Ali Welcome
C IN A  presents speaker Dan Moides 
Topic: “ Organized Crime”
SC Ballrooms 
7 :3 0  P .M .
1 6 1 7
Last chance to pledge T K E  
Room 4 1 7  Student Center
C .I .N .A .  Meeting
3 P .M .
Room 4 0 2  SC 
C .L .U .B . Meeting
4  P .M .
Cafe C Student Center 
S IL C  Foul Shooting 
Contact Student Activities 
8 9 3 -4 4 1 8
2 3 Black History Month 
B S C U /C la ss One Concerts 
N . J .  Mass Choir 
Memorial Auditorium 
7  P .M .
Benefits Sickle Call Anemia
2 4
S IL C  M en's 1 on 1 Basketball 
Contact Student Activities 
8 9 3 -4 4 1 8
C .L .U .B . Meeting 
4  P .M .
Room Cafe C
11 "S o re  Thum b”  Party In Rat sponsored by C .L .U .B . 
Noon— 2 P .M .
(Food and drink specials)
Black History Month Opening Ceremony^ 
Ballrooms A  &  B
7  P .M .
BSC U
Theme: “ Soma '.ream s Never Die”
T K E — Free P izza  Party 
Cafe B— Student Center
8 P .M .
All Interested men welcome
12
S .G .A . Meeting 
4  P .M . 4
4th Floor SC
Ash Wednesday— Services 
Room 1 2 6  S C  Annex 
1 2 :1 5 ;  3 :3 0 ; 7  P .M . 
Sponsored by Newman 
Community
Woman's Center “ Wednesday 
Noons”  Making a Woman
Room 4 1 2  Student Center
Players Prei 
Studio Theati
Kings i
Womei 
vs. Stock
Men
vs. Stm
1 8 Leadership Training Series 
Publicity and Promotions 
3 P .M .
Room 4 1 9  SC 
All Welcome
Black History Month B S C U  
Speaker: Richard Baiteli 
Topic: Aparthied
7  p .M . Black History Month
Cafe B »  C S C  Wear: Black &  Green &  Rad
1 9 Woman’ s Center Wednesday I “ Eating Out of Control”
Room 4 1 3 - 4 1 4  
Leadership Tra ln in frisrle s 
Recruitment and Retention 
3 P .M . Room 4 1 9  S C  g
Black History Month 
R S C U / C IN »  Racism Works 
Room 4 1 9  SC 7 - 1 0  P .M
SI ’ K e n  : i or. Bsskeissü 
C o m *. Student Activities 
8 9 3 -4 4 1 8
2 5 2 6
B S C U  Meeting 
7 :3 0  P .M .
Cafe C Student Center
Women’ s Center Wednesday Noi 
“ Women’ s Magazines: Soft Cora 
Self Help?”
Rm . 4 1 3 - 1 4  S C
X ,
C IN A
Speaker: 3 r. Bruce Pull 
Topic: “ A ID S ”
8 P .M . Ballrooms 
(tentative)
S D A Y T H U R S D A Y F R ID A Y S A T U R D A Y
rs Presents: The Fsntsstlks 
i Theater (Speech Building) 
8 P .M . 
Ice Hockey Club vs. 
Kings Pt. A w sy 8 :3 0  P .M .
Women’ s Varsity Basketball 
. Stockton Aw ey 7  P .M .
Men’ s Varsity Basketball 
rs. Stockton Home 8 P .M .
Block History Month 
B e llro o m A  1 2 -2  
Concert “ Free st La s t"
•sday Noons
tries
lion
C All Welcome
Workshop 
O P . M .
T K E — Valentine’ s Day Roses 
Student Center Lobby 
1 0  A .M .— 2  P .M .
Class One Concerts Meeting 
Room 2 0 5  S C  Annex 
4  P .M .
All Welcome 
T K E — Party N J I T  
9 P .M .
Rides available-call Scott 
7 8 3 - 2 0 7 4
M S C  Board of Trustees 
Room 4 1 9  
4 :3 0  P .M .
Read the Montclarion
S IL C
5 on 5 Basketball Team 
Captains Meeting 
Room 4 0 2  SC 
1 2 - 1  P .M .
S .G .A .— Voter Registration 
S P R IN G  W E E K  ’ 86 
Organizational Meeting 
All Interested Bet Involved 
SC Annex Room 1 2 6  
1 1 : 0 0  A .M .
8
M en's Varsity Basketball vs. Trenton 
Home 
8 P .M .
Library Hours: 1 0 :3 0  A .M .- 4 :3 0  P .M .
W M S C  1 0 1 . 5  
New  Music Mornings 
every morning 7 - 1 0  
Heavy Metal Saturdays. 
All Day 7  A .M .- 1 2  P .M .
1 3
Class One Concerts Meeting 
4  P .M .
Room 2 0 5  S C  Annex 
All Welcome 
T K E — Party 
Rutgars-Newark 9 P .M .
Rides Available call Scott 7 8 3 - 2 0 7 4  
Players Presents: The Fantastlks 
8 P .M .
Studio Theater (Speech Building)
Read the Montclarion
Valentine’ s Oay
20
Read the Montclarion 
S .6 .A . Meeting 
Rooms 4 1 1 - 4 1 4  
4  P .M .
Black History Month 
B S C U / C IN A  
Speaker: R o n  Parks 
Ballrooms: A  8 :0 0  P .M
Read the Montclarion
day Noons
lit Core Porn or Hard Sell
Players presents: 
The Fantastlks 
2 : 1 5  P .M . &  8 P .M . 
Studio Theater 
(Speech Building)
Happy 20th 
Birthday Bruno!
Youth Environmental 
Society Trip (tentative) 
Contact Conservation Club 
8 9 3 -5 1 0 2
1 5
Women’ s Varsity Basketball vs. Stony Brook 
Home 
3 P .M .
Men’ s Varsity Basketball vs. Jersey City 
Home 
8 P .M .
Players presents: The Fantastlks 
8 P .M .
Studio Theater (Speech Building)
22
Class One Concerts Meeting 
4 *0 0  P .M .
Room 2 0 5  S C  Annex
2 8
m u .
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lARTISTl
SUPPLIES
Expert Custom Framing
Paints, Paper, Pencils, Tables, 
Lamps, Chairs, Easels, Canvas,
& much more!
' „ ¿ ¡ d m *
W m m m e a i
PI Where Creative People Shop
Willowbrook Mall 
(opposite Sam Goody's*
(201) 890-0303
" T *This Valentine's Day, ’
Go ahead, show that special 
someone how much you 
care by sending the FTD® 
Hearts 'n' Flowers ™ Bouquet, 
beautiful arrangement 
in an impressive 
seepsake caddy. It's 
so easy. Just call 
your FTD Florist.
Go ahead. Do 
something really 
exciting!
Music Faculty Scholarship Concert 
Ting Ho, Composer 
Friday, February 7,1986 
8 P.M.— McEachern Recital Hall 
$5; $3 Students and Senior Citizens
School of Fine and Performing Arts 
Department of Music j i
Montclair State College I
UPPER MONTCLAIR, NEW JERSEY p  I  Call 893-5112
J r  I p
^ O
X ?  , . c F  Q  J ’ s
S  s
0 ^ r J * 1  S E P  ,  ^  A ?  r P '  S=f?- / ÿ y /  I
s  jp fg  < p v& Y  =  A*' ^
7  ■ < > . , < ? - a ?  b b  j ?  ¿ s ’  o -  ^  
< ? « V ®  f  , d P . o ^  ^
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w IS,-
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Steven Spielberg peints 
a powerful Color Purple
B y  G a r y  R u ff
"I b e g a n  re a d in g  T h e  C olor Purple  
c a s u a lly ."  said d ire c to r  S te p h e n  Spiel­
b e rg  o f  th e  n o ve l w h ic h  insp ire d  his 
re c e n t  f ilm ."a n d  I co uld n 't p u t  it d o w n .I 
g o t  a n g ry . I la u gh e d , th e n  I c rie d ."  W ith  
th e  skill o f  a n  a rt is t  w h o  k n o w s  p re ­
c is e ly  h o w  to  m ix , c o n tr a s t  a n d  h a r­
m on ize  his colors. Spielberg h as e v o k e d  
th is  e n tire  ra n g e  o f  e m o tio n s  in this 
s c re e n  a d a p ta tio n  o f  A lice  W a lk e r's  
P ulitzer P rize -w in n in g  novel.
T h is  p o w e r fu l, h e ro ic  s to r y  p ro v id e s  
th e  p e rf e c t  m a te ria l f o r  S p ie lb e rg , a 
p ro v e n  m a s te r  o f  cin e m a tic s e n tim e n t. 
It ta k e s  p lace  in a sm all G e o rg ia  t o w n  
in 1 906, w h e r e  t w o  s is te rs . Celie 
(W h o o p i  G o l d b e r g )  a n d  N e t t ie  
(A k o s u a  B u s ia ) live, f irs t  u n d e r th e  
inhum an dom ination  o f  th e ir in ce stu o u s 
f a th e r  (  A d o lp h  C a e s a r ) . th e n  in s e p a r­
a tio n . fo rc e d  u p o n  th e m  b y  Celie's 
equally-b ruta! h usb a n d  (  D a n n y  G lo v e r ) .
R o b b e d  o f th e  close, su p p o rtin g  b o nd 
w ith  h e r s is te r (w h o  g o e s  o ff  to  A fric a  
to  be  a m is s io n a ry ). Celie b e a rs  th e  
b u rd e n s  a n d  crise s  o f  h e r slave-like 
m a rria g e  in stoical silence. H o w e v e r , 
h e r spirit is n o t cru s h e d , b u t re p re s s e d ; 
she  e n d u re s  th e  h a rs h e s t indignities 
w ith  a h o p e  th a t  m a n ife s ts  itse lf in 
le tte rs  to  G o d  a n d  to  h e r lo st s ister.
Finally, a s a v io r c o m e s  in to  Celie's 
life: b lues sin ge r S h ug A v e r y  { M a rg a re t  
A v e r y ) .  T h is  t a w d r y  w o m a n ’s a rro ­
gance m elts into s y m p a th y  and co n ce rn  
f o r  Celie. w h o m  sh e  stirs  in to  a w a r e ­
n e ss a n d  s e lf-e s te e m . A t  la st Celie 
fin d s  th e  s tre n g th  a n d  m e a n s  to  bring 
th e  t y r a n t  lo w  a n d  se e k  o u t  h e r  d e a r 
s is te r. T h e  p a th o s  o f  C elie 's  d e s p e ra te  
y e a rs  o f h a rd sh ip  is re s o lve d  in a 
so a rin g  a n d  tr iu m p h a n t clim ax.
T h e  s h a d o w s  a n d  h ig h lig h ts  o f  
e m o tio n  w h ic h  a re  c a s t o n  e v e r y  sce n e  
lend th e  film  a re m a rk a b le  d e p th .
b a lancing  a n d  re lie vin g  th e  m e lo d ra m a  
w ith  u n e x p e c te d  h u m o r. T h is  is to  th e  
c re d it  o f  th e  s u p e rb  c a s t  a s  w e ll as 
th e  a r t  o f  S p ie lb e rg . W h o o p i G o ld b e rg , 
fa m o u s  f o r  h e r co m ic o n e -p e rs o n  s h o w  
o n  B r o a d w a y , is s p e c ta c u la r in this, 
h e r  film  d e b u t. C o n sid e re d  a s tro n g  
co n te n d e r fo r  th e  B e s t  A c tre s s  A w a rd , 
G o ld b e rg  le ts  u s  g lim p se  th e  re s o lv e  
th a t  lies d o rm a n t  b e n e a th  Celie 's h u m i­
lity. H e r s e a rc h  f o r  co m p le tio n  a n d  
f re e d o m  is long a n d  d iffic u lt -S p ie lb e rg  
m a k e s  th is  v iv id ly  c le a r -b u t  it is th e  
a c tre s s  w h o  e v o k e s  p ity  a n d  elation 
f o r  th e  c h a ra c te r .
E q u a lly -co n vin c in g  p e rfo rm a n c e s  a re  
g iv e n  b y  th e  r e s t  o f  th e  c a s t. D a n n y  
G lo v e r is a fe a rfu l h u s b a n d , his b e a rin g  
a n d  a p p e a ra n c e  a p e rf e c t  c o n tr a s t  to  
th e  tim id  G o ld b e rg . A s  th e  fa th e r , 
A d o lp h  C a e s a r is his usual g r u f f  a n d  
im placab le  self. M a rg a re t  A v e r y  p o r ­
t r a y s  th e  lu s ty  b lu e s s in g e r in a p a r ­
tic u la rly  s e n s itiv e  p e rf o rm a n c e : a t  
f irs t . S h u g  is le w d  a n d  d e te s ta b le , b u t 
in tim e  h e r f in e r p o in ts  c o m e  to  light. 
A s  Celie 's s is te r, N e ttie , A k o s u a  B u sia  
b rin g s  h e r c h a rm  to  s o m e  o f  th e  film 's 
m o s t  p o ig n a n t m o m e n ts . O th e r  c a s t  
m e m b e rs  include R a e  D a w n  C h o n g . 
O p ra h  W in fre y , W illard P ugh a n d  Carl 
A n d e rs o n .
T h e  b rie f s u m m a ry  a b o v e  d o e s  n o t 
t ru ly  g iv e  ju s tic e  to  th e  s to r y , f o r  e a ch  
su p p o rtin g  c h a ra c te r  is a s ro u n d ly  a n d  
w a r m ly  d e fin e d  a s  th o s e  in th e  leading 
ro les. T h e s e  c h a ra c te rs , w h e t h e r  evil 
o r  go o d , inspiring o r  foolish, a re  b o u n d  
to g e th e r b y  th e ir h u m a n ity , th e ir c a p a ­
c ity  to  c h a n g e  a n d  to  b e  c h a n g e d . 
W hile th is  film  is a b o u t isolation a n d  
v ic tim iz a tio n . it a lso  s h o w s  in te ra c tio n  
a n d  s u p p p o rt a s  th e  fo u n d a tio n s  o f 
life. T h e  C o lo r Purple  is a p ro fo u n d , 
m o v in g  e x p e rie n c e , a n d  sh o u ld  n o t  be  
m isse d .
k a p p e j ù j u j ô
M ontclair Film Festival
T h e  M o n tc la ir A r t  M u s e u m , co ntinuing  its f irs t  fe stiva l o f  im p o rta n t  
n o n -m a in s tre a m  film s.w ill p re s e n t "B lo o d  S im p le ," a 1985 film  b y  Jo e l 
a n d  E th a n  Cain, o n  T h u r s ..  F e b . 13 a t  8  p .m . "B lo o d  S im p le " is th e  
su s p e n se fu l s to r y  o f  a n  a d u lte ro u s  lo ve  a ffa ir, s ty le d  in th e  H itch ­
co ck ia n  vein . S tu d e n t a d m isso n  is * 4 . Call 7 4 6 -5 5 5 6 .
Spend som e tim e  w/th the folk
F o lk  m u sic ia n  E ric  A n d e rs e n  w ill p e rf o rm  a t th e  P la yh o u s e  o n  th e  
M all in P a ra m u s . o n  S a t.. F e b . 8  a t  8  p .m . A n d e rs e n , c o m p o s e r  o f  th e  
civil rig h ts  a n th e m  “T h ir s t y  B o o ts ."  a n d  o f  s e v e ra l s o n g s  c u t  b y  Jo n i 
M itch ell, J u d y  Collins, P e te r. Paul a n d  M a ry , Linda R o n s ta d t  a n d  
o th e rs , will p la y  ballads a n d  lo ve  so n g s , old a s  w e ll a s  n e w . T ic k e ts  
a re  $ 10 ; call 3 6 8 -1 9 4 3  o r  9 3 3 -3 2 1 8 .
N a tio n a l F la tp ick in ’ C h a m p io n  O rin  S ta rr  will p la y  a t  th e  M in stre l 
S h o w , in th e  S o m e rs e t  C o u n ty  P a rk  C o m m issio n  E n v iro n m e n ta l 
E d u c a tio n  C e n te r, F ri., F e b . 7 a t  8 :3 0  p .m . T h e  s h o w  is s p o n s o re d  b y  
th e  Fo lk  P ro je ct, a n o n p ro fit  o rg a n iza tio n , w h ic h  a s k s  f o r  a $2 
d o n a tio n  a t  th e  d o o r. O n  F e b . 14. an  o p e n  s ta g e  s h o w  will b e  h e ld — 
sign up  a t  7 :3 0  p .m . to  d o  y o u r  o w n  1 5 -m in u te  s e t. F o r  m o re  
in fo rm a tio n  call 7 6 6 -2 4 8 9  o r  3 3 5 -9 4 8 9 .
M S C  professor publishes book
U n iv e rs ity  P re ss  o f  A m e ric a  h a s  a n n o u n c e d  th e  p u b lica tio n  o f  a 
b o o k  b y  A d ju n c t P ro fe s s o r F ra n c e s c o  A ris tid e  A n c o n a . W riting th e  
A b se n ce  o f  the Father. T h e  b o o k p ro vid e s a p sycho a n a lytica l in te rp re t ­
a tio n  o f  th e  fa th e r/ s o n  re la tio n sh ip  in th e  c o n te m p o ra ry  A m e ric a n  
n o ve l, a n d  will be  re le a se d  in M a rc h .
arts/entertainment
A u s tria n
Opus: dead on arrival
B y  S .L . H a in e s
If y o u  h a v e n 't  h e a rd  o f  O p u s , a f iv e - 
m a n  b a n d  f ro m  A u s tria , it’s n o s u rp ris e . 
U p  a n d  D o w n  is th e  b a n d 's  U .S . d e b u t 
a lb u m , a n d  an  u n im p re s s iv e  o n e  at 
th a t.
T h e  a lb u m  co n ta in s  te n  so n g s , n o n e  
o f  w h ic h  g ra b b e d  m y  a tte n tio n . T h e  
so n g s  a re  ty p ic a lly  m elo dic ro c k , w ith  
a lim ited so u n d  ra n g e . T h e y  lack th e  
solid b a se  o f  so u n d  th a t  U .S . a u d ie n ce s 
te n d  to  like in th e ir  m u sic . T h is  a lb u m  is 
lig h tw e ig h t in c o n tr a s t , m issin g th e  
p o w e r  a n d  c o m m a n d  t h a t  ro c k  m u sic  
w a s  b o rn  w ith .
O n e  so n g , “ L ive  is L ife ,"  h a s re c e iv e d  
A m e ric a n  a irp la y . I'm  still n o t  im ­
p re s s e d  . T h e  s o n g  lyrics  a re  w e a k  a n d  
sim plistic, w h ic h  is ty p ic a l o f  all th e  
lyrics  in th e  a lb u m . O n c e  y o u 'v e  re a d  
th e  s o n g  title s , y o u  k n o w  m o s t  o f  th e  
lyrics.
O p u s  h a s b e e n  su c ce s sfu l th r o u g h ­
o u t E u ro p e , C a n a d a  a n d  S o u th  A m e r ­
ica. T h u s , th is  g ro u p  cla im s th e  title  o f  
o n e  o f  th e  w o r ld ’s m o s t  p o p u la r ro c k
a n d  p o p  b a n d s . O p u s  h a s  g o n e  go ld  in 
th e ir  h o m e  c o u n try  o f  A u s t r ia . s ilve r in 
Ita ly , a n d  held  th e  to p  s p o t  in W e s t  
G e r m a n y , F ra n c e . S p a in , P o rtu g a l. 
G re e c e , a n d  th e  N e th e rla n d s . T h a t ’s 
im p re s s iv e .
N o w  O p u s  lo o ks to  b rin g  A m e ric a  
u n d e r  th e  spell o f  th e ir  w o rld w id e  
s u c c e s s . P e rh a p s , b u t  I d o n 't  p re d ict 
th e ir E u ro p e a n  s u c ce s s e s  will spill o v e r  
in to  th e  A m e ric a n  m a in s tre a m .
G e ttin g  b a c k  to  th e  a lb u m , I ra te  it a 
C  m in u s . U p  a n d  D o w n  is b y  n o  m e a n s  
o ffe n s iv e . I sim ply fo u n d  it w e a k  in 
b o th  m u sic  a n d  lyrics . W h a t ’s left? N o t  
e v e n  th e  a lb u m  c o v e r  stim u la te s  in­
te re s t.
O p u s  ca n  p ro b a b ly  look f o r w a r d  to  a 
little m o re  U .S . a irp la y , b u t  I w o u ld n ’t  
e n c o u ra g e  a n y o n e  to  b u y  th e ir  a lb u m . 
T h is  d o e s n ’t  s h a d o w  th e ir  p o p u la rity  
in o th e r  co u n trie s , o f  c o u rs e . In th e  
w o rld  o f  ro c k  a n d  roll, h o w e v e r , th e  
U .S . is w h e r e  im m o rta lity  is m a d e , a n d  
in th e  U .S .,  O p u s  sh o u ld  re m a in  v e r y  
m o rta l.
»The stars were once distant lights 
that only our dreams could reach. 
On this day 
we hold in our hands 
their mystic fires,
And Pray
for the seven who died 
with their eyes toward heaven.
—S.L. Haines
m c m p M i
Dance concert at M S C
T h e  M S C  R e p e r to r y  D a n c e  C o m p a n y  p re s e n ts  " A n  E v e n in g  o f 
D a n c e .” T h u r s .,  F e b . 13 a n d  F ri., F e b . 14 a t  8  p .m . in th e  M o re h e a d  
Hall D a n c e  S t u d io (R o o m  1 0 4 ). A d m iss io n  is f re e . c o r  in fo rm a tio n  call 
8 9 3 -4 2 1 7 .
Fo u rth  annual M usic Scholarship Concert
C o m p o s itio n s  b y  M S C  fa c u lty  m e m b e r T in g  H o  will b e  p e rfo rm e d  
on F r i .,  F e b . 7 a t  8  p .m . in M c E a c h e rn  R e cita l Hall in a c o n c e rt  to  
b e n e fit  M S C 's  M u sic  S ch o la rsh ip  F u n d . P e rfo rm e rs  w ill include m u sic  
fa c u lty  m e m b e rs  E d m u n d  B a tte rs b y , p iano: C h a im  Z e m a c h , cello; 
D ian e D u ra n d , so p ra n o ; a n d  T h o m a s  W ilt, flu te .
T in g  H o  w a s  b o rn  in C h u n g k in g , C h in a , a n d  h o lds a d o c to ra te  in 
m u s ic  co m p o sitio n  f r o m  th e  E a s tm a n  Scho o l o f  M u sic. H e  jo ined th e  
fa c u lty  a t  M S C  in 1974.
T ic k e ts  a re  $5 s ta n d a rd  a n d  $3  f o r  s tu d e n ts  a n d  se n io r c itize n s, 
a va ila b le  a t  th e  d o o r  o r  b y  calling th e  O ffic e  o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g  
a t  8 9 3 -5 1 1 2 .
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Attention
—  L o n d o n  t r ip  p la n n e d  f o r  S p rin g  
B re a k ?  C o s t  is S 5 5 0 .0 0 . Call 8 9 3 -4 2 3 5  
o r  sign u p  n o w  in R o o m  1 2 0  o f  th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
—  D o n 't  m is s  S te v ie  W o n d e r . B o b  
D y la n , a n d  K u rt is  B lo w  in th e ir  t r ib u te  
to  Bill N o rm y le  live  f r o m  R ad io  C ity  on 
M o n d a y , M a rc h  9 th .
—  T h e r e  a re  o n ly  2 9  sh o p p in g  d a y s  le ft 
until Bill N o r m y le ’s B ir t h d a y . H e 's  
g ra d u a tin g  a n d  his w a r d r o b e  n e e d s  
im p ro v e m e n t.
—  W a n t  to  s a v e  g a s , m o n e y , &  tim e ?  
P a ra m u s  re s id e n t looking to  ca rp o o l 
T - F . i f  in te re s te d  in sh a rin g  a rid e , call 
N a o m i. (2 0 1 )6 5 2 -9 3 6 4 .
—  H e y  w o rld  I'm 21 n o w  I ! C o n g ra tu la te  
m e ! B e t t e r  y e t ,  s e n d  y o u r  fa v o rite  
E x e c u tiv e  S e c re ta r y  a b o ttle  o f  J D .  I 
w a n t  to  ce le b ra te  a n d  g e t  d r u n k !!
—  Financial A id  a p p lica tio n s ( N e w  J e r ­
s e y  Financial A id  F o r m ) f o r  1 9 8 6 -8 7  
a re  n o w  ava ila b le  in th e  Financial A id  
O ffic e  (  C -3 2 1 >.
—  G e n e : W e lc o m e  B a c k  o n  C a m p u s . I 
m isse d  y o u . D o  y o u  re m e m b e r w h a t  
to d a y  is? Col.
—  H e y  B u n k y : D o n 't  b u rn  t h a t  sh irt. 
W e  like i t !!
—  R o la n d  &  D o u g : A r e  w e  still in vite d  
to  S h a w n e e  n e x t y e a r ? !!  Please a cc e p t 
o u r  d e e p e s t  a p o lo g ie s f o r  a n  u n p re ­
d icte d  e ve n in g .
—  Lisa M o n tin e g ro : I'd like to  g e t  to  
k n o w  y o u  b e tte r . H o w  a b o u t y o u r  * 
f o r  s ta rte rs . S e e  y o u  in class.
— T o  th e  girl I lo ve : H a p p y  7 th . I'm  a 
lu ck y  g u y . T h e  6 '2 "  se n io r.
W E ’RE LOOKING FOR 
TELLERS WHO WOULD 
RATHER BE IN SCHOOL
Lost &  Found
— "T a c h ik a ra ” Volleyball, M o n d a y  N ight 
in lo w e r  lo t b y  g y m . P le a se  re tu rn  to  
L a r r y  L e m le y  S tu d e n t C e n te r  M ain ­
te n a n c e . T h a n x .
Personals
—  T e rry : H a p p y  2  y e a rs ! I lo ve  you , 
a lw a ys. Jo .
—  A n d y : In c a s e  y o u  ( o r  th is  c a m p u s ) 
lo s t  c o u n t , i t ’s n o w  15 m o n th s , 2 
w e e k s , 1 d a y , a n d  co u n tin g . W O W  !! ! 
( Y E S  W O R L D — I L O V E  H IM  !)
—  M a rv in a : D a w n 's  D e m o litio n  D e rb y  
w ill be  held in th e  lo w e r  lot to m o r r o w . 
W ilhm ina v s . th e  G re e n  L iza rd  ! S ylvia .
—  L o s t . . .O n e  C h a m e le o n , la s t  s e e n  
slith e rin g  a w a y  f ro m  th e  h a lf p e n n y . If 
fo u n d , call D a w n . H u g e  r e w a rd .
—  Lisa : Y o u 'r e  a g r e a t  ro o m m a te  a n d  
fr ie n d ! L o v e , Je s s  a n d  La u ra .
— J im m y : H a p p y  B irth d a y  ! 2 3 , W o w  a 
re a l m a n ! A ll m y  lo v e  a n d  x x o o 's  
A L W A Y S .  A m y !
—  Spike: G o o d  luck this s e m e s te r. H ope 
to  see  y o u  a ro u n d . L o v e  y a , M ich.
—  T o  w h o m  it m a y  co n ce rn : "I’m  looking 
f o r  s o m e o n e  to  ch a n g e  th e  w o rld . I'm 
looking f o r  a m ira cle  in m y  life ." A  
m o o d y  blue.
co n t. on p. 1 7
MIDLANTIC/NORTH is 
looking for good people and 
we’re interested in working 
around your needs so that 
you can continue your 
education. If you can work 
a t least 30 hours per week, 
we’ll try to arrange flexible 
times to fit with your school 
schedule. We’ll also do our 
best to place you in an 
office near your home or 
school.
You’ll be eligible for tuition 
reimbursement for up to six 
credit hours per semester.
And while you’re earning 
extra dollars and tuition 
credits, you can be building 
a career with one of New 
Jersey’s largest banks. Just 
complete the attached 
coupon and we’ll be in 
touch soon!
Personnel Department
M i d L a n t i c
NORTH
One Garret Mountain Plaza 
West Paterson,
New Jersey 07509 
201/881-3484/88
We are an equal 
opportunity employer M/F
Clip and m ail to: Personnel 
Department, Attn: 
Employment Manager, P.O. 
Box 2177, Paterson, NJ 
07509.
NAME.
ADDRESS.
CITY-
STATE________ ZIP-
PHONE­
BESTTIME TO CALL
I’M INTERESTED IN 
WORKING_______ (HOURS)
ID  PREFER TO WORK IN
( COUNTY/TOWNSHIP)
BANKING EXPERIENCE 
___________________(YEARS)
SCHOOL___________________
MAJOR____________________
MS
Ash Wednesday
February 12
12 :1$  noon 
3:30 p.m. 
7 :0 0  p.m.
The start of L E N T , a new beginning.
Ashes blessed and imposed at each service.
Mass 
Seripfure Service 
Scripture Service
Room 126/Student Center Annex
N E W M A N  is the Catholic Campus Ministry at Montclair State College. Funded by the Roman 
Catholic Archdiocese of Newark and private donations, N E W M A N  is chartered as a Class
organization o f the Student Government Association, Inc. Student led, N E W M A N  gathers people 
together in an open and innovative atmosphere for spiritual, education^ and social growtn.
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co n t. f ro m  p. 16
—  C a ro ly n : H a p p y  b e la te d  2 1 s t. L u v . 
L a u ra  a n d  M a ry  Ellen.
—  H e re 's  to  th e  girl w ith  th e  ca le n d a r 
b o y . T o o  b a d  Ju n e  isn 't h e r e !!
—  S h o rt  S tu ff  &  B a h a m a  M a m a : Y o u  
t w o  a re  v e r y  specia l. T h a n k s  fo r  y o u r  
help. R e m e m b e r th a t  W hip  C re a m  is 
t a s t ie r  th a n  M o u s s e .L o v e , M o u s s e  
o w n e r.
—  B ru n o : Y o u r  g e n tle  th o u g h ts  and 
w a y s  help m e  th ro u g h  th e  ro u g h  tim e s. 
K e e p  giving m e  s tre n g th  &  I shall re tu rn  
it to  y o u . W e  ca n  a n d  will m a k e  it. 
L o v e , W e n d y .
—  H a p p y  B irth d a y : M ichael M c K e o n l !  
Er\ioy y o u r  c h a m p a g n e  and d inner 
in C e n tra l P a r k !
— T o m : C h ris tm a s . N e w  Y e a r ’ s E v e  
a n d  w in t e r  b re a k  w e r e  all s p e c ia l 
b e c a u s e  I s p e n t th e m  w ith  y o u . I m iss 
y o u . W a n t to  g o  skiing a ga in  so on? 
L o v e , A .
—  Lisa 6t J u d y : T o  th e  t w o  w ild e s t  
w o m e n  a ro u n d ; H a p p y  21 s t  b i r t h d a y ! 
L o v e  &  x o x o 's , A m y .
—  A G : I'm  t h e  p u n k y  Q B  t h e y  call 
M c M a h o n . W h e n  I c o m e  to  school I 
h a v e  no plan. N o w  I’m  n o t  h e re  to  
ca u s e  no tro u b le . I’m  ju s t  h e re  t o  do  
th e  C1C sh u ffle . J im  "*9"
—  M iguel: T h e  last 2 y e a rs  a n d  2 m o n th s  
h a v e  b e e n  th e  b e s t t im e  o f  m y  life. 
B a b y , I love yo u . H a p p y  a n n iv e rs a ry , 
A n n a .
—  S u e  G u b b le s : M iss  O ly m p ia  M u d - 
W re s tlin g  t r y o u ts  a re  on F rid a y . Fe b  
14 a t 2 p .m . ! L o ve . 1 1 P la ste re d  People 
in P e n n sylva n ia .
—  B a b s : W e lc o m e  b a c k  y o u  lim e y 11! I 
m iss e d  y o u  !! T h a n k s  f o r  b eing su ch  a 
g r e a t  frie n d  a n d  listening to  m e . L o v e  
y o u . G o o ch .
Wanted
—  C a m p u s  re p re s e n ta tiv e s  w a n t e d  to  
sell S p rin g  B re a k  trip s  to  B e rm u d a . 
B a h a m a s , Florida a n d  m o re . H ig h e s t 
co m m iss io n  p aid , p lu s f re e  tra v e l. Call 
1 -8 0 0 -2 5 1 -8 7 4 7  o r  1 -8 0 0 -3 4 1 -8 7 4 7  
(M a s s . o n ly ).
—  G o v e rn m e n t  Jo b s : $ 1 6 ,0 4 0 -5 9 ,2 3 0 - 
/ y r . N o w  H iring. Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0 , 
E x t . R -4 9 8 4  f o r  c u rr e n t  fe d e ra l list.
$ 10 -S 3 6 0  W e e k ly / u p : M ailing circu lars. 
N o q u o ta s ! S in c e re ly  in te re s te d , ru sh  
se lf-a d d re sse d  envelope: S u cce ss, P .O . 
B o x  4 7 0 C  D  W . W o o d s to c k , IL 6 0 0 9 8 .
Rollie Tyler is 
the movies'best 
special effects 
man.
He can show you 
a thousand ways 
to die.
Now somebody 
wants him to 
do it for real.
But is he 
the weapon or 
the victim?
He's going to 
need every trick 
from every movie 
he ever made
just to get even... 
and get out alive.
production: m m  i w u l l  "F/X”
CUFF D e l l  BILL CONTI
P r o d u c t i o n  t a r . IELBOURNE D i 9C t O r ¡rorthy
11 ...LT J r o t e  a
R RESTRICTED %LL-*UNDER 17 REQUIRES ACCOMPAHYiNG PARENT OR AOUl ’ GUARD AN
□ □  ; DOLBY STEREO |
O R j o n
—  W o rd  P r o c e s s in g / C h a rg e  b y  th e  
p a g e . C lerical, R e s e a rc h , A d m in is tra ­
t iv e , w o r k -c h a r g e  b y  th e  h o u r— call 
7 7 3 -8 1 0 6 . P ick -u p  a n d  d ro p -o ff . A v a il­
able.
dotebooK
Sunday Feb. 9
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n i t y  w il l  
c e le b ra te  M a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s 
L o u n g e  o f  R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will c e le ­
b r a t e  M a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  t h e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday Feb. 10
—  S ig m a  D e lta  Phi will g ive  o u t  c re d it  
c a rd  a p p lica tio n s f ro m  9 a .m . until 5 
p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  L o b b y . 
C a rd s  include: C itib a n k, M a s te rc a rd . 
V is a .  H a h n e ’s , S e a r s ,  6t A m o c o .  
A p p lic a tio n s  a re  fre e .
Tuesday Feb If
—  S ig m a  D e lta  Phi will g iv e  o u t  c re d it  
c a rd  a p p lica tio n s f ro m  9 a .m  until 5 
p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  L o b b y . 
C a rd s  include: C itib a n k, M a s te rc a rd , 
V is a , H a h n e ’s S e a rs , 6t A m o c o . A p ­
p licatio ns a re  fre e .
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s o rin g  a f re e  
In te rv ie w in g  I sessio n  f ro m  1 -3  p .m . in 
R m . 2 0 9  o f th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
It is d e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  In t e r v ie w in g  
P ro c e s s . T H O S E  T A K I N G  P A R T  IN 
R E C R U I T M E N T  A R E  S T R O N G L Y  
U R G E D  T O  A T T E N D .
Wednesday Feb 12
—  S ig m a  D e lta  Phi will g iv e  o u t  c re d it  
c a rd  a p p lica tio n s f ro m  9 a .m . until 5 
p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  L o b b y . 
C a rd s  include: C itibank, M a s te rc a rd , 
V is a , H a n n e 's , S e a rs . 61 A m o c o . A p ­
plicatio ns a re  fre e .
—  C a re e r  S e rv ic e s  is sp o n so rin g  a fre e  
R e s u m e  clinic f ro m  1 -2  p .m . in R m . 104 
o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . B e  su re  
to  b rin g  y o u r  c o p y  o f  y o u r  re s u m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill hold  a 
L itu rg y  P la n n in g/M u sic  M in is try  m e e t ­
ing a t 7 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r. 
F o r  in fo rm a tio n  call. 7 4 6 -2 3 2 3  e x t. 
7240.
STARTS FRIDAY AT 
A SPECIALLY SELECTED 
THEATRE NEAR YOU
Thursday Feb. 13
—  S ig m a  D e lta  Phi w ill h a v e  a f re e  Pizza  
P a r ty  a t  th e  R a t  f r o m  12 to  5  p .m . All 
p ro s p e c tiv e  p le d g e s  a re  w e lc o m e .
18. T h e  M ontclarion/.Thurs., Feb. 6, 1986
La Campana
• ldW9 «W *  " S W  P
^ e n O ' " 1 " 0 " 8 ___________ _
Meetings are in the Yearbook Office, room 111 SC
Annex...
*Call 893-4346 and listen to the message on our
answering machine...
Join the Yearbook— free film, innovative ideas, controversy.
La Campana la a Class I Org. of the S.G.A
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crossmord /cartoons
TODAY'S CROSSWORD PUZZLE BETTER LATE THAN NEVER by John  Paul
ACROSS 
1 Miner's nail 
S Mild oath 
9 Morocco city
14 Atomic —
15 Lily's kin
16 Tehranian
17 Old Greek 
country
18 Pampa 
weapon
19 Swiss city
20 Gin mixer 
22 In the act 
24 Metric units
26 Young 
salmon
27 Melody
29 City official: 
abbr.
30 —  whiz!
33 "Girt of
the — ”
37 Stomach
38 Woodbine 
andAque- ' 
duct
39 Tit for —
40 Get up
41 "Encore!"
42 Hindrances
44 Cunning
45 —  West
46 Borders
47 “ ------------
w ork"
49 Nuts 
53 Outer limits
57 Wicked one
58 Israeli coin
59 Rainbow
61 Western alli­
ance: abbr.
62 Badger-like 
animal
63 Bone: pref.
64 Beginner: 
var.
65 Derisive
66 Straight
67 Slush 
D O W N
1 Barracudas
2 Helmsman
3 Line up
4 Attractive
5 Talk idly
6 Whistling 
swan
7 Boot parts
8 Eton VIP
9 Coarse
10 —  you glad?
11 Versifier
12 —  of Cleves
13 Having the 
sam e score
21 Ops'
PREVIOUS 
PUZZLE SOLVED
¿iddi* jd U L i L iu y u a  
¡£¿1*111 UISLJd ULIEJUU 
l i J J J  J J L J J  ULddUld 
JJJjJ J J d iU J  LJIJLJUU 
y u w fjd d u  u d d u
d d li lildUd ULUkJ 
J J -J U 3  JULlLJlJLJUmj 
j j i i j  juü jdLj a a u u  
u j j i i j j j i i j  u u u ijy  
j j i i  j j j j  yuis
j u j i j  d u ü u u u a
J J J J S  UlddLllJ LÜL1L3 
J J J J J  JU lS d  UU UU 
¿ill J  J J  ISdUd ULULILI 
J J J J J  dulLJd ISddU BLOOM COUNTY Berke Breathed
daughter 
23 Jack —  of 
the silents 
25 —  Lancelot 
28 Change
30 Happy look
31 Direction
32 Sheep
33 Arizona hill
34 Man’s name
35 Emporium
36 Cereal grass
37 Moon shapes 
40 —  robbery 
42 European
43 ‘—  van 
Winkle 
45 Womanly 
47 Bogged 
down
48. Succinct 
50 Advantage 
51: N of T N T
52 Sailboat
53 Golf norms 
54: Actor Rich
.ard —
55: Roast: Fr.
56 Miss Moreno 
60 Determined
o u r / t e r  w m
JO H N  0 V T ,M ) t o J
m o  m e m  f
T m e t e / m  m e ?
A N N Jm W K M L M Q -
o e u r /  -n m u  s e  
M to s / to N * u r n !
6 & fi6 £ 'm T 7  M 4Y
m i m e r n s  
v o t a ./ '*?
V v V
on me »me, iv m et ae in
PHium wift.
w x f f i e c m m d G s i & T  
wrm c m *  John, i  roof a  
senume wesmRRp tmc
TRSASOAE HUNTER MB. FISHER 
PKH&MeVP. AFTERACCiPeN-
v k iy  knockwo m e on me 
NOOCM w m  A <MC tm r, 
thereby causino amnesia..
HE CHOPPED ME OFF
IN MIAMI.
V
PRVÙ MOBSTERS THEM
steauno
MY VISA CARP. PENN/CESS, 
IW TCHEP A R!P£ Wtm 
A PTSOUtiEP ANDY KAUfMAN, 
WHO PROPPEP ME OFF IN 
0UJOM COUNTY.PYUEP 
ANP C0NFV9EP.
u rn 's
IT T IHATS
IT.
coNomvuwoNS
on me most
RIPICUIOUS I  JUST
n o r m sts ooes cm.
to date. i  p o r t 
I writes 'EM.
SKI NOW... 
S TU D Y LATER
Discover the Resort 
that Has it Ail/
• 50 Slopes & Trails
• 3 Huge Interconnected Mts.
• World’s Largest Snowmaking System
• Authentic German Brewery
• Great Apre Ski Lounge
• All Night Ski Party March 1st
• Group Rates Available
College Students Ski For
HALF PRICE
on TueSa & Thurs. with Student ID
f e m o n  
Jalley Great 
Gorge
Rt. 94, Vernon, N J  • (201) 827-3900
PLEDGE
ALPHA PHI OMEGA
C O - E D
National Service Fraternity
S T O P  B Y  T H E  A P O  RM. 4 0 6  SC 
O R  C A LL 8 9 3 —5431
APO IS A CLASS IV ORGANIZATION OF THE S.G.A
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soorts
Lady Indians aim for second place Friday
co n t. f ro m  b a c k  p age
Indian's inside g a m e  to o k  a p a rt  th e  
P io n e e rs  e a rly  in e a ch  half, w h ile  th e  
re s e rv e s  h a n d le d  th e m  th e  re s t  o f  th e  
g a m e .
C e n t e r  N a n c y  Phillips a n d  J u d y  
D e F ra n c is c i e a ch  h a d  a p a rtic u la rly  
e a s y  tim e  o u t a g a in s t th e  P io n e e rs . 
D e F ra n c is c i led th e  Indians in sco rin g  
w ith  2 0  p o in ts , a n d  Phillips w a s  righ t 
b eh ind  h e r w ith  18. B o th  s a w  o nly  
a b o u t 25  m in u te s  o f  p la y in g  tim e . 
F o r w a r d  L o rra in e  B r a tto n  ha d  a p ro ­
d u c tiv e  n ig h t as w e ll, h ittin g  f o r  15 
p o in ts  a n d  d isp la yin g  s o m e  dazzling 
m o v e s  to  th e  b a s k e t. G u a rd  D ebbie 
E m e r y  w a s  n e x t  on th e  s c o rin g  list f o r  
M S C . S h e  ha d  14 p o in ts  on th e  n ight. 
C e n te r  S u e  E h rm a n n  s a w  2 0  m in u te s  
o f  p la y in g  tim e  co m in g  o f f  th e  b e n ch , 
and she led th e  Indians’ re s e rv e  a tta c k , 
ad d in g 9 p o in ts  to  th e  Indian a tta c k .
B e c k e r  s ta rte d  th e  g a m e  a t p o in t 
g u a rd  a n d  will be  a s s u m in g  th a t  role 
f o r  th e  re m a in d e r  o f  th e  s e a s o n . 
J e f f r e y  h a s  a lot o f  fa ith  in th e  f r e s h ­
m a n , th o u g h .
"I w a n t  S u e  to  h andle  th e  ball m o r e ,” 
sh e  said. “ S h e ’s p ro v e n  h e rs e lf  in th e  
p a s t, a n d  s h e ’s p ro b a b ly  th e  m o s t 
im p ro v e d  p la y e r on th e  t e a m .”
B e c k e r  is a lso on e  o f  th e  m o s t 
im p o rta n t  p la y e rs  on th e  te a m  righ t 
n o w . B e c k e r 's  b ig g e s t a s s e t is h e r 
h o u n d in g  d e fe n s e . S h e  co lle cte d  6 
ste a ls  a g a in s t W illiam  P a te rs o n , and 
J e f f r e y  is s u re  s h e ’ll be  re a d y  f o r  
T re n to n .
“ I h a d  h e r g u a rd in g  (W P C  leading 
sco reh  J a n e t )  S c h w a rz  to  g ive  h e r 
s o m e  w o r k ,"  sa id  J e f f r e y . “T r e n t o n  is 
go ing to  p re s s u re  h e r."
A s  f o r  h e r  e n tire  sq u a d 's  p la y  go ing 
into th e  T re n to n  m a tch u p , J e f f re y  said. 
"I th in k  w e ’re  p la y in g  v e r y  w e ll. W e ’re 
p la y in g  w ith  a lot o f  c o n fid e n c e s  as a 
te a m , a n d  e v e ry o n e 's  c o n tr ib u tin g .”
M S C  9 1 - G la s s b o ro  56
J e f f r e y  w a s n ’t  h a p p y  a fte r  w a tc h in g  
h e r Indians d ism a n tle  G la ss b o ro  S ta te , 
9 1 -5 6 , S a tu rd a y  a t P a n ze r G y m .
M S C  p la y e d  c o n s is te n t, inspired  d e ­
fe n s e , c o m b in e d  w ith  a n  a w e s o m e , 
e ffe c t iv e  o ffe n s iv e  a tta c k  to  g ive  
J e f f r e y  e v e r y  re a s o n  to  be  h a p p y . 
E v e r y  re a s o n  b u t  o ne, th a t  is.
W ith  u n d e r s e v e n  m in u te s  to  g o  a n d  
th e  g a m e  w e ll in h a n d . 7 3 -3 8 , S u e  Ball 
d ro v e  to  th e  b a s k e t a n d  c a m e  cra sh in g 
d o w n  on h e r le ft ankle . Ball ha d  had 
s u rg e ry  p e rfo rm e d  on th e  a nkle  t w o  
y e a rs  a g o , a n d  th e  in ju ry  h a d  re ­
o c c u rre d  m a n y  tim e s  since th e n . T h is  
t im e  she w a s n 't  g e ttin g  up o ff  th e  
flo o r, a n d  th e  s itu a tio n  a p p e a re d  v e r y  
d im . Ball ha d  to  be ca rrie d  o ff  th e  
c o u r t  a n d  a f t e r  th e  g a m e , le ft th e  
b e n ch  o n  c ru tc h e s .
“ It looks b a d ,” said J e f f r e y  a f te r  th e  
g a m e . " S h e ’s u se d  to  p la y in g  in a lot o f 
p ain , b u t  I d o n ’t  se e  h e r co m in g  b a c k  in 
tim e  fo r  F rid a y ’s g a m e  (a g a in s t seco n d  
place T r e n t o n ) .”
STOP LOOK LISTEN
S T O P  w o rry in g  w h a t  to do  w ith  your d egree  
in M u s ic  or C om m unications  ... L O O K  at h o w  the  
IN S T IT U T E  of A U D IO  R E S E A R C H  can enhance  
your m arketab il ity ... L IS T E N  to the opportun ity  call­
ing  in the M us ic  an d  Sound  R eco rd ing  Industry.
T h e  IN S T IT U T E  of A U D IO  R E S E A R C H , in the  
heart of N e w  York's G reen w ich  V illage, has  
m odu larized  its ren o w n ed  M U LT I-TR AC K  
R E C O R D IN G  T E C H N O L O G Y  P R O G R A M  into 
tw o  sum m er sessions.
By the tim e you get your D eg ree  you  w il l  a lso  
have your IN S T IT U T E  D ip lom a an d  entree into the 
exciting w o r ld s  o f M us ic  Recording, Broadcast, 
A u d io  for Film an d  V ideo, Concert an d  Theater  
Sound  an d  m uch, m uch more.
T h e  IN S T IT U T E  Program  may a lso  b e  taken on its 
regu lar n ine-m onth schedule, starting four times a 
year. For further information fill out and  return the  
attached coupon  or call—
(212) 677-7580
N a m e __
Address. 
City_____ .S ta te .
P h o n e (
è
)- .C o lle g e .
-Z ip .
Institute of A u d io  R e sea rch
64 University Place, G reenw ich V illage 
New  York, NY 10003 Established
1969
J e f f r e y  te rm e d  th a t  u p co m in g  g a m e  
“o u r last h ope o f  a n y  p o s ts e a s o n  p la y ."  
T r e n t o n  s ta n d s  a g a m e  u p  on M S C  in 
th e  c o n fe re n c e  s ta n d in g s , a n d  a w in  
a g a in s t M S C  w o u ld  v irtu a lly  a s s u re  
th e m  a se c o n d -p la ce  finish.
B e fo re  a tta c k in g  th e  s ta te  capita l, 
h o w e v e r , th e  Indians h ad to  d ispose o f 
th e  P ro fs . T h e y  did so  w ith  th e  help o f 
the ir p o w e r  ga m e . Phillips. D e Fra n cisci, 
a n d  B r a tto n  all h a d  big g a m e s  on 
S a tu rd a y . D e F ra n c is ci c a m e  up  w ith  a 
1 9 -p o in t p e rfo rm a n c e . B r a tto n  hit f o r  
14 a n d  pulled d o w n  nine re b o u n d s . 
Phillips h a d  g a m e -h ig h  to ta ls  in sco rin g  
w ith  20, re b o u n d s  w ith  16, a n d  b locked 
s h o ts  w ith  th re e , re -e sta b lish in g  h e r­
self as a fo rc e  inside.
Until S a tu rd a y 's  c o n te s t, th e  M S C  
inside g a m e  h a d  b e e n  v e r y  inconsis­
te n t. "I t r y  to  c o n v in c e  th e m  th a t  
e v e ry o n e  m u s t be an o ffe n sive  th re a t,"  
said J e f f r e y .  " I’m  v e r y  p le a se d  w ith  
th e  w a y  th e y  all p la y e d  t o d a y .” E m e ry  
a d d e d  16 p o in ts  to  th e  Indians’ o f ­
fe n s iv e  c a u s e , including 10 in th e  
se co n d  half.
" W e  p la y e d  e x tre m e ly  w e ll. T h e  
g a m e  w a s  a v e r y  g o o d  co n fid e n ce  
b o o s te r ,” said J e f f r e y . "W e  w e n t  o u t 
a n d  did w h a t  w e  ha d  to  do. T h e  te a m  
p la ye d  co n s is te n t d e fe n s e . O ffe n s iv e ­
ly. w e  p a s s e d  th e  ball w e ll, m o v e d  w ell 
w ith o u t  th e  ball, a n d  o u r sh o o tin g  has 
co m e  a ro u n d .”
D e sp ite  all th e  o p tim ism , Je ff re y 's  
jn d e d  h o llo w . H e r m ind w a s
still on Ball’s in ju ry  as sh e  p ra ise d  h e r 
te a m 's  o ffe n s iv e  o u tp u t. O n  S a tu rd a y , 
th a t  o ffe n s e  p ro v e d  to  be  m o re  th a n  
e n o u g h  to  d e s tro y  th e  P ro fs . S u re ly , 
J e f f r e y  w o u ld  g iv e  up  th a t  o n e  last 
b a s k e t b y  Ball to  h a v e  h e r h e a lth y  
a g a in s t T re n to n .
M S C  8 3 - W m . P a te rso n  51
T h e  f i r s t  M S C -W illia m  P a te rs o n  
m e e tin g  o f  th e  y e a r  tu rn e d  o u t to  be 
no c o n te s t, as th e  Indians tu rn e d  a 4 6 - 
23  h a lftim e  lead in to  a n  e a s y  83-51 
v ic to ry .
E m e r y  led th e  Indians w ith  2 0  po in ts. 
12 o f  th e m  c o m in g  in th e  f ir s t  half. All 
f iv e  Indian s ta rte rs  h it  d o uble  fig u re s  
in th e  g a m e  —  D e Fra n cisci (1 2 ) .  Phillips 
( 1 2 ) ,  B r a tto n  ( 1 1 ) ,  Ball G O ) ,  and 
E m e ry . T e n  M S C  p la y e rs  f ig u re d  in 
th e  sc o rin g , a n d  fre s h m a n  T o in e tte  
B o y d  c a m e  o f f  th e  b e n ch  to  hit fo r  
e ig h t p o in ts , h e r  h ig h e s t to ta l o n  th e  
y e a r.
B o y d , o n e  o f th e  mofet vo cal s u p p o rt ­
e rs  f ro m  th e  b e n c h , had a c h a n c e  to 
c o n trib u te  fro m  th e  field a g a in s t th e  
P ioneers.
"S h e  g e ts  v e r y  a n x io u s. I t r y  to  
s e ttle  h e r d o w n  b e fo re  sh e  g o e s  into 
th e  g a m e ,"  said J e f f r e y . "S h e  h a s so 
m u ch  e n e rg y  and is such a te a m  p la ye r. 
S h e  c o n tr ib u te s  in h e r o w n  w a y , n o t 
o nly  a t  th e  g a m e , b u t b y  h e r e n ­
c o u ra g e m e n t f ro m  th e  b e n ch  a n d  a t 
p ra c tic e ."
Prudential is one of the most 
prominent names in the business world. 
It's a company built by people who 
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A c c o rd in g  to  an  N B C  n e w s m a n , o v e r  O n ce  th e  te a m s  w e r e  c o n firm e d  fo r
A t  la s t ! It’s all o v e r . T w o  full w e e k s  
o f S u p e r B o w l S h u ffle s , J im  M c M a h o n  
h e a d b a n d s  a n d  in te r v ie w  c o v e ra g e  
f ro m  a ro o m  w ith  th e  f lo w e r e d  w a ll­
p a p e r in th e  b a c k g ro u n d .
S u p e r B o w l X X  m a y  be  o v e r  fo r  th e  
p la ye rs , co a ch e s, s p o rts w r ite rs  and, 
o f c o u rs e , th e  fa n s , b u t  f o r  so m e  
individuals th e  S u p e r B o w l will n e v e r  
be  o v e r .  It w o n ’t ,  b e c a u s e  o f  t h e  
g a m b lin g  in v o lv e d  w ith  t h a t  g a m e  as 
w ell as o th e r  s p o rtin g  e v e n ts . S o m e  
people will be  le ft to  p a y  o ff  th e  d e b t 
o w e d  f ro m  th e  g a m e .
$2 billion w a s  g a m b le d  a w a y  du rin g  
th e  t w o  w e e k s  o f  th e  S u p e r B o w l 
m edia h yp e . O f  c o u rs e , ga m b lin g  has 
a lw a y s  e x iste d  in s o c ie ty , legally and 
illegally, b u t  to d a y  g a m b lin g  is o u t  o f 
co n tro l.
S u p e r B o w l X X , th e  b e ttin g  line b e c a m e  
k n o w n  a n d  f lu c tu a te d  d u rin g  th e  t w o  
w e e k s  b e fo re  g a m e  d a y . In a ddition  to  
th e  s p re a d  on th e  s c o re , o th e r  "n o n ­
s e n s e ” b e ts  w e r e  m a d e . T h in g s  like 
h o w  m a n y  field go als w o u ld  be s c o re d ,
if W illiam  R e fr ig e ra to r  P e rry  w o u ld  
s c o re  f irs t , o r  th e  n u m b e r o f  p e n a lties 
a te a m  w o u ld  a c c u m u la te  a t th e  e n d  
o f th e  g a m e , w e r e  all g a m b lin g  p o s s ­
ibilities. All o f th e s e  football ite m s  w e r e  
p a r t  o f  th e  S u p e r B o w l a n d , g a m b le rs  
a ctu a lly  b e t on th e m .
W h y  d o e s  g a m b lin g  re a c h  su ch  o u t­
landish p ro p o rtio n s ?  I’ll tell y o u  w h y . 
T h e  m edia is th e  culprit.
It is a g o o d  idea f o r  c o lo r c o m m e n ta ­
to rs  like Jo h n  M a d d e n  to  expla in  to  the  
fa n s  w h a t  is go in g  on d u rin n  ’ihe g a m e , 
to  m a k e  p re d ic tio n s , o r  re p o rt  w h a t  
th e  p la y e rs  a re  d o in g . B u t  th e  J im m y  
T h e  G re e k s , Jo h n  P a trick s  (p ro fe s s io n ­
al g a m b le r ) a n d  L a rry  M e rc h a n ts  h a ve  
g la m o rize d  g a m b lin g  a n d  h a v e  ta k e n  it 
f ro m  th e  ca sin o s to  y o u r  living ro o m  b y  
p r e d ic t in g  g a m e  r e s u lt s  w it h  t h e  
b e ttin g  lines.
D u rin g  th e  S u p e r B o w l w e e k e n d , 
th e  te m p ta tio n to  b e t  w a s n e v e r  o u t  o f 
re a c h . E v e n  if y o u  liked m u sic  a n d  
h a te d  s p o rts , th e  m u sic  ch a n n e l, M T V ,  
d e v o te d  th e  w h o le  w e e k e n d  to  th e  
ga m e .
W h e re  d o  th e  p ro fe s sio n a l ga m b lin g  
p e rs o n a litie s  flo ck  to  w h e n  th e  g a m e  
is o v e r?  B a c k  to  th e  h o te l a n d  o ff  to  
a n o th e rg a m e  to m a k e m o re p re d ic tio n s  
a n d  g ive  a d v ice  on o th e r  m a tc h u p s .
Te le v is io n  h a s m a d e  ga m b lin g  b ig g e r 
in p ro fe s sio n a l s p o rts , b u t  th e re  is no 
w a y  to  d isp o se  o f  it. It’s like a c a n c e r. 
T w o  p e o p le  th a t  c a u g h t it a n d  g o t  rid 
o f  th e  d ise a se  w e r e  A r t  S c h lich te r 
(B a lt im o r e  C o lts ) a n d  A le x  K a rra s , 
th e  g u y  k n o ck in g  th ro u g h  th e  glass on 
th e  T V  guide  c o m m e rc ia l a n d  c o -s ta r  
o f  th e  T V  se rie s  W e bste r.
T h e  d ise a se  h a s sp re a d  e v e n  to  high 
schools. Did y o u  k n o w  th e re  a re  b e ttin g  
lines o n  high sch o o l b a s k e tb a ll g a m e s?  
H igh s c h o o ls ! !
P r o fe s s io n a l s p o r t s  s h o u ld  b rin g  
p le a sure , n o t ten sio n . B u t  te n sio n  does 
p la y  a p a r t  if a p e rs o n  h a s b e t  th e ir  
h o u s e  on a g a m e . So w h e n  th o s e  N B A  
g a m e s  a re  on te le vis io n , k e e p  th o s e  
f e w  dollars in y o u r  p o c k e t.
O n c e  y o u  s t a r t  g a m b lin g  y o u  a re  on 
th e  s a m e  level as th e  ju n k ie s  th a t  
d w e ll on 4 2 n d  s tre e t. E x c e p t  y o u  a re  
g e tt in g  y o u r  d o p e  f r o m  in d o o rs . A n d  if 
yo u  d o  w in , th e  m o n e y , ju s t  like a high 
is g o n e  w ith in  a f e w  h o u rs . T h e  g a m e  
should  be  p la y e d  on th e  field, a n d  n o t 
in a b e ttin g  hall.
Papa B e a r  G e o rg e  H a la s  p ro b a b ly  
ha d  a sm ile  o n  his fa c e  up  a b o v e  in his 
re s tin g  p la ce  w h e n  his te a m  w o n  th e  
c h a m p io n s h ip , b u t I’m  s u re  he w a s  
d is tre s s e d  w h e n  he s a w  th o s e  b e ts  
p la ced  on th e  g a m e . T h in k  a b o u t it.
Woodsy Owl says 
Injuries Hurt!
Give a hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service. U.S.D.A. Hi
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.Ç-1985 Miller Brewing Co . Milwaukee, Wl
M S C  on 5-game 
winning streak
B y J im  Nicosia
M S C  m o v e d  o n e  s te p  c lo se r to  th e  
N e w  J e r s e y  A t h le t ic  C o n f e r e n c e  
( N J A O  P layo ffs  as th e y  d o w n e d  G lass- 
b o ro  S ta te . 7 5 -6 7  F rid a y  n igh t in G la ss - 
b o ro .
T h e  P ro fs  n e e d e d  a w in  to  pull w ith in  
a g a m e  o f  th e  fo u rth  place  Indians in 
th e  p la y o ff  p ic tu re , b u t  in ste a d  fo u n d  
th e m s e lv e s  th re e  g a m e s  b e h in d  M S C  
(1 2 -8 , 10-4 in th e  N J A O .  T h e  v ic to ry  
w a s  th e  fifth  in a r o w  f o r  M S C , a n d  
w a s  p a c e d  b y  6 -5  c e n te r  B o b  S m ith 's  
18 p o in ts  a n d  U ly s s e s  D e lR io ’s 14.
G la s s b o ro  (9 -1 2 , 8 -7  in th e  N J A O  
p la y e d  th e  Indians to u g h  th ro u g h o u t, 
a n d  e v e n  held a 3 5 -3 4  h a lftim e  a d ­
v a n ta g e . W ith  9 :3 0  le ft to  p la y , th e  
Indians pulled a w a y  f o r  go o d , a s  th e y  
ra n  o f f  a 10-2 s p u rt  to  ta k e  a 5 5 -4 5  
lead.
M S C  h a s n o w  w o n  te n  o f  its last 
e le v e n  c o n fe re n c e  cla sh e s, n o t includ­
ing W e d n e s d a y s  n ight's  g a m e  a t William 
P a te rs o n . T h e y  fin ish  o ff  th e  re g u la r 
se a s o n  b y  p la yin g  th e  th re e  schools 
ahead of them  in the conference standi ngs- 
T r e n t o n , S to c k to n  a n d  J e r s e y  C ity.
F o r m  1 0 4 O E Z
Simplest form yet! If you file single, 
claim no exemptions for age or 
blindness, claim no dependents, 
your income is only from wages, 
salaries, tips and interest of $400 or 
less, and your taxable income is 
less than $50,000 you may he able 
to use the Form 1040EZ. Check 
your tax instructions for details.
A P U B L IC  S E R V I C E  M E S S A G E  F R O M  
T H E  I N T E R N A L  R E V E N U E  S E R V I C E
M S C ’s Dan Zakashefski 
is honored as All-American
B y  P e rry  S c h w a rz
It w a s  a b a n n e r y e a r  f o r  th e  M S C  
fo o tb a ll s q u a d  a s th e y  c a p tu re d  a th ird  
c o n s e c u tiv e  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n ­
fe re n c e  ( N J A O  title , to  th e  se co n d  
ro u n d  o f  th e  D ivision III p la y o ffs , a n d  
co m piled a 10-2  re c o rd .
T h e  p o in ts  c a m e  fro m  th e  o ffe n s e , 
b u t th e  d e fe n s e  w a s  th e  b a c k b o n e  o f  
th e  te a m  th is  s e a s o n . T h e  d e fe n s e  
ra n k e d  s e v e n th  n a tio n a lly  a n d  t h a t  in 
itself w a s  a ccom plishm en t. E a ch  p la ye r 
c o n tr ib u te d  to  th e  te a m ’s su cce s s, 
a n d  o n e  w h o  h a s  b e e n  re co g n ize d  fo r  
his e ffo rts  is D a n  Z a k a s h e fs k i.
T h e  ju n io r  d e fe n s iv e  ta c k le  w a s  
h o n o re d  as an  A ll-A m e ric a  p la y e r a t  
th e  N e w  J e r s e y  S p o rts w r ite rs  A s s o c i­
atio n  last S u n d a y  a t  th e  Pines M a n o r in 
E d iso n  a n d  M S C  H e a d  C o a ch  Rick 
Giancola  w a s  h a p p y  f o r  his p la y e r.
"I’m  glad D a n  re c e iv e d  th e  h o n o r. 
T h e r e  a re  m a n y  p la y e rs  th a t  g o  u n ­
re c o g n ize d  f o r  th e ir  e ffo rts  a n d  D an 
really  d e s e rv e d  it .” G iancola  said. “ H e  
is a lw a y s  listening to  c o m m e n ts  a n d  is 
s triv in g  to  be  b e tte r  a n d  it s h o w s  in his 
p e rfo rm a n c e  on th e  fie ld ."
Z a k a s h e fs k i ha d  14 sa c k s  in 1985 
and co n tin u a lly  d e v e lo p e d  his a g g re s ­
s iv e n e s s . W h e n  he w a s  re c ru ite d , 
G iancola  n o tice d  his q u ick n e s s  f o r  a 
big m a n , b u t said he lacked th e  physical 
s tre n g th  f o r  th e  g a m e . N o w  he can 
ben ch  p re ss  4 0 0  p o u n d s a n d  d e ve lo p e d
th e  te c h n iq u e  to  m a k e  him  a g r e a t  all- 
a ro u n d  p la y e r.
" T h is  is a g r e a t  h o n o r, b e c a u s e  I 
re a lly  w o r k e d  h a rd  la s t  s e a s o n ,"  
Z a k a s h e fs k i said. “ H igh school fo o tb a ll 
w a s  fu n , b u t  to  p la y  co llege  ball a lo t o f  
p h ysica l a n d  m e n ta l p re p a ra tio n  w a s  
in vo lve d . A t  2 4 0  p o u n d s  I w a s  handling 
g u y s  a t  2 8 0  a n d  I u se d  m y  q u ick n e s s  to  
o u tm a n e u v e r  a n d  o v e r p o w e r  t h e m .”
A n  A ll-S ta te  p la y e r a t  M id dlesex High 
S cho o l. Z a k a s h e fs k i ch o s e  to  a tte n d  
M S C  b e c a u s e  o f  th e  w in n in g , fo o tb a ll 
p ro g ra m  a n d  th e  e d u c a tio n  h e  co uld  
ge t.
"Z a k ” said “if a p e rs o n  g ra d u a te s  
f ro m  M o n tc la ir it m e a n s  s o m e th in g ."
T h e  k e y  to  th e  ju n io r's  s u c c e s s  is 
t h a t  h e  re a lly  w a n ts  to  be  o u t  th e re . 
M S C  o ffe rs  no sc h o la rsh ip s, so  he has 
to  lo ve  th e  g a m e  in o rd e r  to  be  o u t  
th e re .
P re s e n tly  Z a k a s h e fs k i is p re p a rin g  
f o r  his se n io r y e a r  a n d  is n o t  w o rry in g  
a b o u t p ro fe s sio n a l fo o tb a ll. It’s a fa c t  
e v e ry  A ll-A m e rica n  football p la y e r fro m  
M S C  h a s  s te p p e d  o n to  a p ro fe s sio n a l 
a th le tic  field o n c e , so  th e  c h a n c e s  a re  
g o o d  he'll g e t  th e  o p p o rtu n ity .
A n o th e r  M S C  a th le te , w r e s t le r  Nick 
M ilonas. w a s  h o n o re d  a t  th e  s a m e  
b a n q u e t as an  all c o n fe re n c e  se le ctio n . 
M ilone said m o s t  o f  th is  s u c c e s  c a m e  
f ro m  his c o a c h e s ’ a d v ic e  a n d  s u p p o rt  
f ro m  his g irlfrie n d  a n d  p a re n ts .
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Trivio Time-Out
O K , s p o rts  fa n s , b a c k  b y  p o p u la r  d e m a n d , h e re  is y o u r  c h a n c e  to  s e e  ju s t  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts  fa c ts . E a c h  w e e k . T h e  M o ntcla rio n  w ill 
publish  a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n s w e r s  to  te s t  y o u r  s p o rts  tr iv ia  
k n o w le d g e .
In a d d itio n , th e r e  w ill be  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be  a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o rre c t  a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o ff  a t  th e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 1 3 in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  
w h o  s u b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will be  pub lish e d  in th e  n e x t  w e e k 's  issue. 
D e a dline  f o r  su b m is s io n s  is M o n d a y  a t 3 p .m .
1. H o w  m a n y  go ld  m e d a ls  did th e  U .S . w in  in th e  1980 S u m m e r O lym p ics?
2. In th e  v e r y  f irs t  b a s k e tb a ll g a m e , w h a t  kind o f  ball w a s  u sed?
3. W h o  w a s  th e  o n ly  m a n  to  w in  b o th  th e  O ly m p ic  p e n ta th lo n  a n d  
d e c a th lo n  in th e  s a m e  y e a r?
4 . N a m e  t w o  m a jo r le a gu e  baseball p la y e rs  to  d r a w  o v e r  2 ,0 0 0  w a lk s .
5. W ith  w h a t  p ro  fo o tb a ll te a m  did G e o rg e  B la n d a  b egin  his ca re e r?
-s je a g  o O e a n o  ‘S 'm n y
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L a s t w e e k ’s s tu m p e r a n s w e r.
W h o  s e t  a W o rld  S e rie s  re c o rd  b y  p itc h in g  2 9  c o n s e c u tiv e  sc o re le s s  
innings? B a b e  R u th .
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s : N ick Pizzulli
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  w a s  th e  o n ly  p la y e r to  p in ch -h it f o r  H a n k  A a ro n ?
sue
In February
• Men's 5-0n-5 Basketball:
Starting Feb. 10
• Co— Bee 3-on-3 Basketball:
Starting Feb. 19
e Foul Shooting:
Starting Feb. 17
e Men's 1-on-l Basketball:
Starting Feb. 24
In March-look For Co-Rec Volleyball
Applications and Information Available 
in the following Offices:
SILC Office 
Am. 418 SC 
#  893-5245
Aeldhouse 
•  893-7494
Student Activities 
Am. 400 SC 
#  893-4418
CLASS I ORGANIZATION O F TH€ S.G.A.
Women’s basketball wins 
three, seeks playoff bid
Th e  m e n ’s basketball te a m  is on a h o t  
streak. See page  22.
V ___________________________________________________________________________
i What's What
~ \
in MSC Sports
B y  J im  N icosia
F o r t w o  w e e k s , th e  M S C  W o m e n 's  
B a s k e tb a ll te a m  h a s  b e e n  looking 
t o w a r d  to  Frid a y night. W ith  th e  season 
w in d in g  to  a close, a n d  th e  Indians only 
o n e  loss b eh ind  s e c o n d  place  T re n to n  
S ta te  in th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  
C o n fe re n c e  s ta n d in g s , F r id a y  ta k e s  
on th a t  m u c h  m o re  im p o rta n c e .
A n d  ju s t  w h a t 's  th e  big deal a b o u t 
F rid a y  n ight?
T h e  Indians ta k e  to  th e  ro a d  t o ­
m o r r o w  to  m e e t T r e n t o n  in th e  te a m 's  
se c o n d  a n d  la st m a tc h u p  o f  th e  y e a r. 
T re n to n  w o n  th e  f irs t  g a m e  t w o  w e e k s  
a g o  a t P a n ze r G y m  , 6 3 -5 3 . O n  th e  line 
f o r  b o th  te a m s  is a p ossib le  a t-la rg e  
p la y o ff  bid to  th e  N C A A  D ivision  III 
T o u r n a m e n t . W ith  no p la y o ff  s y s te m  
in th e  N JA C , o nly  c o n fe re n c e  ch a m p io n  
K e a n  is a s s u re d  o f an  in v ita tio n . W h o ­
e v e r  fin ishes as ru n n e r-u p  to  K e a n , 
ra n k e d  se c o n d  in th e  c o u n try , will 
h a v e  a g o o d  c h a n c e  o f  re c e iv in g  an 
a t -la rg e  bid. T h e  Indians w a n t  to  be 
th a t  te a m .
M S C  e ru o ye d  th r e e  o f th e ir  m o s t 
p ro d u c tiv e  g a m e s  o f  th e  y e a r  this 
p a s t w e e k , o u tsc o rin g  th e ir opposition 
260-1 54. W illiam  P a te rs o n  fell tw ic e  to  
M S C , a n d  G la s s b o ro  w a s  th e  o th e r 
Indian v ic tim .
Riding a fo u r -g a m e  w in n in g  s tre a k  
w ith  a 15-5 re c o rd  (9 -3  in th e  N J A C ) ,  
th e  Indians will hit T r e n t o n  in full stride . 
T h e  only m issing in gre d ie n t— g u a rd  Sue 
Ball. Ball s tre tc h e d  th e  lig a m e n ts  in 
h e r  le ft ankle  S a tu rd a y  a g a in s t G la ss­
b o ro , a n d  will be  in a c a s t  f o r  fo u r 
w e e k s .
W ith  o r  w ith o u t  Ball, th o u g h , th e  
Indians will m a k e  th e  b e s t  o f  th e ir  last 
ch a n ce  a t s e c o n d  place.
C e n te r N a n c y  P hillips ( 2 3 )  a v e ra g e d  
a lm o s t  17 p o in ts  a g a m e  in th re e  M S C  
w in s  la s t w e e k .
M S C  8 3 - W m . P a te rso n  45
M S C  w a s t e d  no tim e  in d isposing 
W illiam  P a te rs o n , 8 3 -4 5 , T h u r s d a y  
n igh t a t  P a n ze r G y m .
In th e ir  f ir s t  g a m e  w ith o u t  Ball, th e  
Indians to o k  on a b u sin e s s -a s -u su a l 
a ttitu d e , ra n  o u t  to  a 2 3 -7  lead, a nd 
n e v e r  lo o ked b a ck . T h e  g a m e  w a s  a 
c h a n c e  fo r  th e  Indians to  s h o w c a s e  
th e irta le n t, a n d  fo r  Ball's re p la ce m e n t. 
S u e  B e c k e r, to  ru n  th e  M S C  o ffe n s e  
f o r  a w h o le  g a m e .
M S C  H e a d  C o a ch  Jill J e f f r e y  utilized 
h e r  e n tire  ro s te r, s ta rtin g  h e r re g u la rs  
in e a ch  half, th e n  m a k in g  w h o le s a le  
su b s titu tio n s  a t th e  m id w a y  p oint. T h e  
co n t. o n  p. 20
T h e  M e n 's  B a s k e tb a ll te a m  will ta k e  
o n  N J A C 's  th ird  p la ce d  T r e n t o n  S ta te  
on S a tu rd a y  and se co n d  -p la ce d  S to c k - 
to n  S ta te  on W e d n e s d a y . B o th  g a m e s  
a re  a t  h o m e  a n d  a re  crucia l c o n te s ts  
f o r  e a ch  o f  th e  t h r e e  sch o o ls. A  p a ir of 
w in s  w o u ld  v a u lt  th e  Indians f ro m  
fo u rth  to  s e c o n d  in th e  c o n fe re n c e . 
C e n te r  B o b  S m ith  still leads th e  N JA C  
in sc o rin g , a n d  is s e v e n th  in th e  sta te  
w ith  a 2 1 .6  a v e ra g e .
Jo h n  M o n a c o , th e  n a tio n 's  fo u rth  
ra n k e d  w r e s t le r  a t  167 p o u n d s , fell to  
Io w a 's  M a r ty  K is tle r , 19-6, in th e  E a s t- 
w e s t  A ll-S ta r M a tch  a t O k la h o m a  S ta te  
U n iv e rs ity , M o n d a y  n igh t.
M o n a c o , re p re s e n tin g  th e  E a s t, s a w  
his re c o rd  fall t o  2 0 -2  th is  se a s o n . L a s t 
y e a r , h e  w a s  th e  D ivis io n  III ch a m p io n  
a t 167.
" K is t le r  ju s t  k e p t  c o m in g  a t M o n a c o  
b u t  th e  m a tc h  w a s  c lo se r th a n  th e  
sc o re  in d ica te d ," said M S C  H e a d  Coach 
S te v e  S tre lln e r. "K is t le r  cra d le d  M o n a ­
co  tw ic e  b u t  M o n a c o  n e a rly  c a m e  up 
w ith  a d e fe n s iv e  pin. It w a s  a g o o d  
m a tc h ."
K is tle r im p ro v e d  his re c o rd  to  2 5 -1 .
B y  S c o tt  Fe n to n
O n  T h u r s d a y  n igh t, th e  M S C  H o c k e y  
Club re c o rd e d  its th ird  v ic to ry  o f  th e  
y e a r , d e fe a tin g  H o fs tra  U n iv e rs ity , 6 - 
4. S tro n g  p e rfo rm a n c e s  b y  F ra n k  
A le ss o , M ike  A s h to n , D o u g  G a rre tt ,
a n d  a n  e x ce p tio n a l g a m e  b y  goalie 
M a rk  H a rris o n  s p a rk e d  th e  Indians (4 -  
6 )  to  v ic to ry . G o a ls  b y  G a r r e t t  and 
A le s s o  p ro v e d  to  b e  th e  m a rg in  of 
v ic to ry  in th e  g a m e .
O n  S u n d a y , th e  Indians fell to  F o rd - 
h a m  o p e n in g  up  an  e a rly  6 -0  lead f ro m  
w h ic h  M S C  co uld n o t re c o v e r . A le s s o  
G a rre tt  tallied t w o  goals fo r  th e  Indians 
in th e  losing ca u se . W ith  th e  loss, M S C  
fell to  4 -7 .
T h e  W o m e n ’s B a s k e t b a ll  t e a m  
tra v e ls  to  T r e n t o n  on F rid a y  n igh t to  
p lay o n e  o f  th e ir m o s t im p o rta n t g a m e s 
o f  th e  s e a s o n . T r e n t o n  (8 -2 )  is o n e  up 
o n  M S C  ( 9 -3 )  in th e  loss co lu m n . A  w in  
f o r  e ith e r te a m  m ig h t re s u lt in an  a t- 
la rg e  bid f o r  th e  N C A A  to u rn a m e n t  at 
y e a r 's  e n d . T h e  Indians th e n  go  tc  
P o m o n a  to  ta k e  on S to c k to n  S t. W e d ­
n e s d a y . G u a rd  D ebbie  E m e ry  is s e v ­
e n th  in th e  s ta te  in sco rin g , a n d  f irs t  
in th e  c o n fe re n c e , h ittin g  a t a 2 0 .6  p e r- 
g a m e  clip.
____________________________________ J
Women swimmers place 
an impressive second
M e n ’s B a sk e tb a ll 
S a t., v s . T re n to n  S t., 8  p .m . 
W e d ., v s . S to c k to n  S t., 8  p .m .
W re stlin g
F ri./ S a t., N J A IA W  C h a m p io n sh ip s
W o m e n ’s In d o o r T ra c k
S u n ., a t  W e s t  Po int Invitational
M e n ’s B a sk e tb a ll
M S C  7 5 -G la s s b o ro  67
H o c k e y  C lub
M S C  6 - H o fs tra  4 
F o rd h a m  13 -M S C  7
W o m e n ’s B a sk e tb a ll
F ri., a t  T r e n t o n  S t ., 7 p .m . 
W e d ., a t  S to c k to n  S t ., 7 p .m .
G y m n a s tic s
S a t ., a t  B r y n  M a n o r C ell/Lock H a v e n  
U ., 2 p .m .
H o c k e y  C lub
W e d ., a t  K in g 's  Point, 8 :3 0  p .m .
W o m e n ’s B a sk e tb a ll
M S C  8 1 -W m . P a te rs o n  53  
M S C  9 1 -G la s s b o ro  56 
M S C 8 3 -W m . P a te rs o n  4  5
W o m e n ’s S w im m in g / D iv in g
M e tro p o lita n  C ham pionships, 2 n d  R a c e
------------J)
B y  P a tty  Jo n e s
S e n io r ca p ta in  Je a n n e  B a u e r  s w a m  
a s p re d ic te d , tu rn in g  in an  e x ce lle n t 
p e rfo rm a n c e  to  lead M S C  t o  a s e c o n d  
place  finish in th e  w e s t  division o f  th e  
M e tro p o lita n  C o n fe re n c e  S w im m in g  
C h a m p io n sh ip s . T h e  co m p e titio n  w a s  
held a t  H o fs tra  U n iv e rs ity  f ro m  Ja n . 
3 1 -F e b . 2 .
D u rin g  th is  t h r e e  d a y  m e e t , th e  
Indians a c c u m u la te d  6 4 3  p o in ts , b u t 
fell 57  p o in ts  s h o rt . S to n y  B ro o k , th e  
te a m  c h a m p io n s , w o n  th e  to u rn a m e n t 
w ith  700 p o in ts .
M S C . th e  d e fe n d in g  ch a m p io n s , e n ­
te r e d  t h e  c h a m p io n s h ip  m e e t  w ith  
c o n fid e n c e  a n d  d e te rm in a tio n  a f t e r  a 
v e r y  s u c c e s s fu l 10-1 re g u la r se a s o n . 
A c c o rd in g  to  M S C  H e a d  C o a ch  G re g  
L o c k a rd , “T h is  is th e  b e s t  m e e t w e  
h a v e  e v e r  s w a m  in th r e e  y e a rs  a s  a 
te a m . W e  ju s t  d id n ’t  h a v e  e n o u g h  to  
w in  it."
A f t e r  t h e  s e c o n d  d a y  o f  co m p e titio n  
th e  Indians h a d  6 2 6  p o in ts  to  S to n y  
B r o o k 's  6 2 3 . H o w e v e r ,  t h e  s c o re  
c h a n g e d  o n  th e  final d a y  a s  S to n y
B ro o k  pulled a w a y  to  w in . O u ts ta n d in g  
p e rfo rm a n c e s  b y  B a u e r  n a m e d  h e r 
M o s t  V a lu a b le  S w im m e r  in th e  m e e t.
S h e  f in is h e d  f i r s t  in th e  1 0 0  y a r d  
f re e s ty le  w ith  a t im e  o f  5 5 :3 6 . She 
also w o n  th e  5 0 -a n d  1 0 0 -y a rd  f re e - 
s ty le s  a n d  th e  10 O -y a rd  b u tte rf ly . She  
s e t  m e e t re c o rd s  in th e  5 0 -y a rd  f r e e ­
s ty le  w ith  a 25.1 7 a n d  c lo ck e d  1 :0 0 .6 9  
in th e  10O b u tte rf ly . B a u e r also s w a m  
a s th e  th ird  leg in th e  2 0 0  y a rd  m e d le y  
re la y , leading M S C t o a  1 s t  p lace  finish.
S h e  te a m e d  up  w ith  Lisa S o v e n s o n ,
P a m  R ousell a n d  A n n  M a rie  K w ia t ­
k o w s k i to  finish in 1:5 8 .7 1 .
Gail M e n e g h in  a lso  tu rn e d  in fine 
p e rfo rm a n c e s  b y  s w im m in g  th e  2 0 0 - 
y a rd  b re a s ts tro k e  in 2 :3 2 .2 2 . M e n e ­
ghin, B a u e r, F ra n c e s  D e ro sa  a n d  Ja c k ie  * 9 
P re s s  c o m b in e d  f o r  a 3 :4 6 .5 4  tim e  
w h ic h  p u t  th e m  in f irs t  in th e  4 0 0 -y a rd  
m e d le y  re la y .
M e n eghin , a s o p h o m o re  f ro m  Clifton, 
f in is h e d  f i r s t  in t h e  1 0 0 -2 0 0  y a r d  
b re a s ts tro k e , e sta b lish in g  a m e e t  re ­
c o rd  in th e  2 0 0 -y a rd  individual m e d le y  
w ith  a t im e  o f  2 :1 6 .4 8 .
W eek in R e vie w
